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Forord	
	
En stor tak til de politiske ungdomsorganisationer og deres ledelser for velvillig deltagelse i 
projektet. Specielt en stor tak til de 2.187 medlemmer af de politiske ungdomsorganisationer, der 
tog sig tid til at besvare vores spørgeskema helt eller delvist. Selvsagt ville denne undersøgelse 
ikke være mulig uden jeres deltagelse. Stor tak til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) for samarbejde 
og finansiering af projektet. Også en stor tak til formidabel studentermedhjælp fra Asmus Harre og 
Emily T. Christensen.  
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1. De politiske ungdomsorganisationers medlemmer 
I Danmark har vi en tradition for politiske ungdomsorganisationer tilknyttet de politiske partier. De 
er tildelt en rolle i vores demokrati og får derfor også direkte offentlig støtte. Formålet med dette 
kapitel er at give et billede af ungdomsorganisationernes medlemmer.  
 
De politiske ungdomsorganisationer bidrager til det repræsentative demokrati og de partier, de er 
tilknyttet til, på flere forskellige måder. Ungdomsorganisationerne giver unge en mulighed for en 
politisk deltagelse, der er tæt koblet til det repræsentative demokrati, men som også er tilpasset (i 
større eller mindre grad) deres aldersgruppe.  
 
Ungdomsorganisationerne kan bedre nå ud til de unge vælgergrupper, både fordi det kan virke 
mere troværdigt, at unge taler til unge. Men også fordi de i højere grad har føling med, hvordan de 
bedst kommunikerer med andre unge, hvilke arrangementer, der vil kunne tiltrække potentielle 
vælgere osv. Ungdomsorganisationernes medlemmer forventes også at have en føling med, hvilke 
politiske initiativer, andre unge vil synes om, og på den vis kan de bidrage med politiske forslag.  
 
De politiske ungdomsorganisationer har nogle andre muligheder end partierne, når det gælder 
politiske udmeldinger. De er ikke bundet af politiske aftaler på Christiansborg eller af, at det skal 
vælges eller opnå et flertal på 90. Derfor er de friere stillet, både når det gælder budskab og form. 
De kan bedre opsætte ’prøveballoner’ for at se, hvordan vælgerne tager imod dem. De kan 
udarbejde kampagnemateriale, der er humoristisk, og som går ’lige til grænsen’, når det gælder 
provokationer og kampagner mod modstanderne. På den anden side udvises en bred enighed, når 
ungdomsorganisationen bakker op om partiets politiske beslutninger.  
 
Medlemmer af de politiske ungdomsorganisationer leverer også arbejdskraft, når partierne 
gennemfører kampagner, der ikke udelukkende er baseret på kapital‐intensive kampagneformer 
som annoncer. Medlemmerne kan bidrage ved at uddele pjecer, ophænge valgplakater og vise 
opbakning, f.eks. når partiformanden tager ud i landet under en valgkamp. For nogle partier og 
kandidater er det afgørende for deres kampagner, at de får hjælp af ungdomsorganisationens 
ildsjæle.  
 
Ungdomsorganisationernes medlemmer bidrager også til den politiske rekrutteringsproces. De 
socialiserer og uddanner unge til de politiske poster, og en del af medlemmerne udgør en 
rekrutteringspulje, hvorfra partiet kan hente kandidater. Studier af MF’ernes baggrund har vist, at 
en del politikere har trådt deres politiske barnesko i ungdomsorganisationerne.  
 
De politiske ungdomsorganisationer og deres medlemmer bidrager på mange forskellige måder 
både generelt til vores repræsentative demokrati, og også specifikt til de politiske partiers 
demokratiske opgaver. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvem de er, hvorfor de melder sig ind, 
hvordan de er aktive, hvad de synes om demokratiet, og hvilke politiske holdninger, de har.  
 
En stor tak til de politiske ungdomsorganisationer og deres ledelser for velvillig deltagelse i 
projektet. Specielt en stor tak til de 2.187 medlemmer af de politiske ungdomsorganisationer, der 
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tog sig tid til at besvare vores spørgeskema helt eller delvist. Selvsagt ville denne undersøgelse 
ikke være mulig uden jeres deltagelse.  
 
Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med og finansieret af Dansk Ungdoms Fællesråd 
(DUF), som skal have stor tak.  
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2. Undersøgelsens metode 
2.1 Udvælgelse af respondenter 
Populationen for undersøgelsen er alle medlemmer af de politiske ungdomsorganisationer.  
Spørgeskemaet er udsendt til 11.051 respondenter. Udsendelsen er sket efter aftale med hvert 
enkelt ungdomsorganisation og er distributionen efter to metoder: 1) E‐mailinvitation, 2) 
Selvoprettelse. Nedenstående tabel viser udsendelsesmetoden for de enkelte 
ungdomsorganisationer.  
Tabel	2.1.1	Udsendelsesmetode	
Ungdomsorganisation  Udsendelsesmetode 
Socialistisk Ungdomsfront  Selvoprettelse 
Socialistisk Folkeparti Ungdom  E‐mail distribution 
Dansk Socialdemokratisk Ungdom  E‐mail distribution 
Radikal Ungdom  Selvoprettelse 
Venstres Ungdom  E‐mail distribution 
Dansk Folkeparti Ungdom  E‐mail distribution 
Konservativ Ungdom  E‐mail distribution 
Liberal Alliances Ungdom  Selvoprettelse 
 
Det har ikke været muligt at indsamle oplysninger om navn, køn, alder og profession, hvorfor der 
ikke foretages en frafaldsanalyse.  
2.2 Udsendelse af spørgeskemaer og rykkermails 
Til ungdomsorganisationer med e‐maildistribution blev spørgeskemaet udsendt den 17. marts 
2015. SUF, LAU og RU udsendte links til spørgeskemaet i ugerne efter. Udsendelsesproceduren 
var: 
 Invitationsmail udsendt til SFU, DSU, VU, DFU og KU den 17. marts kl. 16.00. E‐mailen 
bestod af en invitation til undersøgelsen med et unikt link til spørgeskemaet (se bilag 4.1). 
Af de i alt 8.116 udsendte e‐mails kom 878 retur på grund af fejl i e‐mailadressen, 
overfyldte indbakker, spamfilter mv.  
 Den 26. marts udsendte SUF og LAU e‐mails til i alt 2079 medlemmer med et link til 
spørgeskemaet (se bilag 4.2).  
 Den 1. april blev der udsendt en rykkermail til ungdomsorganisationerne med e‐
maildistribution (se bilag 4.3) 
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 Den 10. april udsendte RU et link til i alt 856 medlemmer (se bilag 4.2) 
	
Tabel	2.2.1	Udsendelsesmetode	‐	n,	bounce,	dato	
Ungdomsorganisation  Antal udsendte  Retur Udsendelsesdato 
Socialistisk Ungdomsfront  1200 26. marts 2015 
Socialistisk Folkeparti Ungdom  1335 273 17. marts 2015 
Dansk Socialdemokratisk Ungdom  2120 187 17. marts 2015 
Radikal Ungdom  856 10. april 2015 
Venstres Ungdom  2663 170 17. marts 2015 
Dansk Folkeparti Ungdom  661 46 17. marts 2015 
Konservativ Ungdom  1337 202 17. marts 2015 
Liberal Alliances Ungdom  879 26. marts 2015 
Total  11051 878  	
Tabel	2.2.2	viser,	hvor	mange	respondenter,	der	har	svaret	på	alle	spørgsmål,	nogle	spørgsmål	
og	ingen	spørgsmål.	Tabellen	viser	også,	at	der	i	alt	kom	878	mails	retur,	hvilket	skyldes	
forkerte	e‐mailadresser,	overfyldte	spamfiltre	mv.	Ingen	ungdomsorganisationmedlemmer	er	
frafaldet	undersøgelsen	undervejs.	
2.3 Svarprocenter 
	
Tabel	2.2.2	Dataindsamling	‐	endelige	status	%	(n)	
Ungdomsorganisation  Antal invitationer  Nogen svar, pct (n) Alle svar, pct (n)  Ikke besvaret 
Socialistisk Ungdomsfront  1200  12 (139)  8 (92)  88 (1061) 
Socialistisk Folkeparti 
Ungdom  1335  21 (285)  16 (210)  79 (1050) 
Dansk Socialdemokratisk 
Ungdom  2120  22 (469)  14 (291)  78 (1651) 
Radikal Ungdom  856  18 (158)  15 (125)  82 (698) 
Venstres Ungdom  2663  20 (522)  12 (321)  80 (2141) 
Dansk Folkeparti Ungdom  661  27 (177)  18 (117)  73 (484) 
Konservativ Ungdom  1337  19 (252)  12 (161)  81 (1085) 
Liberal Alliances Ungdom  879  21 (185)  15 (131)  79 (694) 
Total  11051  20 (2187)  1448  80 (8864) 
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I dokumentationsrapporten anvendes følgende forkortelser for ungdomsorganisationernes navne: 
 Socialistisk Ungdomsfront: SUF 
 Socialistisk Folkepartis Ungdom: SFU 
 Dansk Social Demokratisk Ungdom: DSU 
 Radikal Ungdom: RU 
 Venstres Ungdom: VU 
 Dansk Folkeparti Ungdom: DFU 
 Konservativ Ungdom: KU 
 Liberal Alliances Ungdom: LAU 
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3. Resultater 
1. Hvor nært føler du dig knyttet til ungdomsorganisationen (pct.) 
	
  Meget nært  Ret nært  Ikke særligt nært 
Overhovedet 
ikke nært  Total  N 
SUF  28  33  29  10  100  130 
SFU  31  31  30  8  100  280 
DSU  28  40  23  9  100  462 
RU  21  45  28  6  100  156 
VU  33  31  28  7  100  516 
DFU  23  38  32  8  100  171 
KU  31  37  27  6  100  247 
LAU  30  45  23  2  100  176 
Total  29  37  27  7  100  2138 
	
2. I hvilket år meldte du dig ind i Ungdomsorganisationen? 
	
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
SUF  13  17  22  9  10  3  7  4  5 
SFU  2  20  10  12  8  6  12  10  8 
DSU  2  22  14  10  10  6  6  6  7 
RU  7  22  12  8  13  4  8  6  6 
VU  1  35  19  10  7  5  3  3  4 
DFU  2  45  14  8  6  7  3  3  2 
KU  12  23  14  8  8  6  8  7  4 
LAU  24  31  24  12  5  2  1  1  0 
Total  6  27  16  10  8  5  6  5  5 
2.	fortsat	
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  Før 2000  N 
SUF  3  4  1  1  1  1  1  0  132 
SFU  3  5  2  0  2  1  0  0  284 
DSU  2  6  3  1  1  1  0  1  469 
RU  1  2  1  2  3  2  1  3  157 
VU  1  2  2  2  1  1  1  3  520 
DFU  1  2  1  1  0  1  1  2  174 
KU  2  4  1  0  0  0  1  0  252 
LAU  0  0  0  0  0  0  0  0  178 
Total  2  3  2  1  1  1  1  1  2166 
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3. Der kan være flere forskellige årsager til at melde sig ind i en politisk 
ungdomsorganisation. Da du meldte dig ind i ungdomsorganisationen, hvad var da dine 
væsentligste grunde? (Sæt gerne op til fire krydser) (pct.) 
	
  Mere information 
om politik 
Ønske om 
politisk 
karriere 
Udøve 
politisk 
indflydelse 
Deltage i 
ungdomsorga
nisationens 
sociale og 
kulturelle 
arrangement
er 
Støtte 
ungdomsorga
nisationen 
Jeg ville 
gerne støtte 
folkestyret 
Moderpartiet
s ideologi 
Ungdomsorg
anisationens 
konkrete 
politik 
SUF  37  6  54  34  62  23  66  50 
SFU  30  8  57  28  67  32  74  40 
DSU  37  17  50  32  49  28  69  22 
RU  40  15  47  30  60  38  70  42 
VU  46  14  45  46  55  22  54  38 
DFU  29  20  38  29  64  29  69  37 
KU  38  15  44  42  53  20  40  37 
LAU  35  15  49  44  77  11  75  54 
Total  38  14  48  37  59  25  63  37 
3.	fortsat	
 
Behov for 
større modspil 
til nogle af de 
øvrige 
ungdomsorga
nisationer og 
politiske 
partier 
Opfordret af 
min familie 
Opfordret af 
mine venner 
Moderparties 
leder  Andet 
Beregnet 
procent  N 
SUF  39  6  14  3  12  406  139 
SFU  22  5  18  9  5  395  285 
DSU  16  9  22  6  7  364  469 
RU  20  6  10  14  10  402  158 
VU  13  10  30  6  5  384  522 
DFU  18  7  7  18  3  368  177 
KU  21  12  21  3  10  356  252 
LAU  34  3  10  14  6  427  185 
Total  20  8  20  8  7  384  2187 
3.a Andet? 
Se	bilag	
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4. Var der andre tæt på dig såsom familie, venner eller klassekammerater, der var 
medlem af ungdomsorganisationen, da du meldte dig ind? (pct.) 
	
  Ja  Nej  N 
SUF  43  57  122 
SFU  39  61  271 
DSU  45  55  440 
RU  28  72  157 
VU  54  46  485 
DFU  23  77  159 
KU  45  55  234 
LAU  30  70  168 
Total  42  58  2036 
	
5. Var der en konkret anledning til, at du meldte dig ind, f.eks. et valg eller en anden 
politisk begivenhed, en social begivenhed, en annonce eller en direkte henvendelse fra 
et medlem? Hvis ja, hvilke(n)?  
Se	bilag	
	
6. Har du inden for det seneste år overvejet at melde dig ud? (pct.) 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  15  85  100  127 
SFU  25  75  100  277 
DSU  28  72  100  447 
RU  23  77  100  157 
VU  21  79  100  488 
DFU  17  83  100  167 
KU  22  78  100  238 
LAU  9  91  100  171 
Total  22  78  100  2072 
	
6.a Hvorfor har du overvejet at melde dig ud?  
Se	bilag	
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7. Har du været medlem af andre partier eller politiske ungdomsorganisationer? (Pct.) 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  30  70  100  125 
SFU  12  88  100  276 
DSU  13  87  100  436 
RU  12  88  100  156 
VU  8  92  100  478 
DFU  4  96  100  164 
KU  13  87  100  233 
LAU  18  82  100  170 
Total  12  88  100  2038 
	
7.a Hvis ja, hvilke?  
Se	bilag	
8. Har du været til et møde i ungdomsorganisationen? (Pct.) 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  76  24  100  125 
SFU  83  17  100  276 
DSU  88  12  100  436 
RU  81  19  100  156 
VU  85  15  100  477 
DFU  62  38  100  164 
KU  85  15  100  233 
LAU  77  23  100  169 
Total  82  18  100  2036 
	
8.a Hvor mange gange har du inden for det seneste år været til møde i 
ungdomsorganisationen? (ca.)  
 
  0  1  2  3  4  5  6‐10  11‐20 21‐30 31‐40 41‐50 
51‐
100  >100  N 
SUF  15  5  4  4  4  11  12  13  6  2  5  13  6  95 
SFU  26  6  4  6  4  4  8  11  6  5  7  10  3  228 
DSU  15  7  6  4  3  5  15  13  8  5  5  8  3  380 
RU  16  6  10  5  4  7  14  12  6  6  5  9  2  126 
VU  12  7  6  8  5  8  14  15  8  3  5  7  1  403 
DFU  17  15  14  7  4  2  18  14  4  2  4  0  1  102 
KU  11  6  7  9  6  8  15  13  8  3  7  6  1  196 
LAU  3  16  9  5  6  10  22  15  9  2  1  2  0  130 
Total  14  8  7  6  4  7  14  13  7  4  5  7  2  1660 
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9. Hvor mange timer bruger du gennemsnitligt på aktiviteter i ungdomsorganisationen 
på en måned? 
	
  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
SUF  39  5  7  1  2  7  2  0  3 
SFU  44  6  3  3  4  6  2  0  2 
DSU  33  7  6  3  3  6  3  1  2 
RU  41  5  6  5  3  5  1  1  0 
VU  34  10  5  3  4  5  3  2  3 
DFU  48  7  6  4  4  6  2  1  2 
KU  26  7  7  5  5  8  4  1  3 
LAU  30  8  7  7  5  8  2  1  2 
Total  36  7  6  4  4  6  3  1  2 
9.	fortsat	
  9  10  11‐20  21‐30  31‐40  41‐50  51‐100  >100  N 
SUF  1  12  6  2  3  2  5  2  124 
SFU  0  5  12  3  1  3  4  1  273 
DSU  1  7  11  7  2  3  3  1  432 
RU  0  9  12  6  2  1  3  1  154 
VU  0  6  10  6  3  2  2  1  470 
DFU  0  4  6  3  2  1  2  1  162 
KU  0  7  14  4  2  1  4  1  228 
LAU  0  7  13  3  2  1  3  1  168 
Total  0  7  11  5  2  2  3  1  2011 
	
10.a Hvis du blev opfordret til det af ungdomsorganisationen eller moderpartiet, ville du 
så lade dig opstille som kandidat til Kommunalbestyrelsen? (Pct.)  
	
  Ja  Ville overveje  Nej  Ved ikke  Total  N 
SUF  21  42  31  6  100  124 
SFU  29  30  35  6  100  267 
DSU  26  35  35  4  100  416 
RU  22  34  42  1  100  152 
VU  24  33  40  3  100  460 
DFU  47  30  20  3  100  161 
KU  31  28  37  4  100  224 
LAU  24  35  36  5  100  167 
Total  28  33  35  4  100  1971 
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10.b Hvis du blev opfordret til det af ungdomsorganisationen eller moderpartiet, ville du 
så lade dig opstille som kandidat til Regionsrådet? (Pct.) 
  Ja  Ville overveje  Nej  Ved ikke  Total  N 
SUF  14  38  43  6  100  124 
SFU  13  31  50  6  100  267 
DSU  11  24  60  4  100  416 
RU  13  26  58  3  100  152 
VU  13  23  58  6  100  460 
DFU  34  26  36  4  100  161 
KU  15  23  58  4  100  223 
LAU  13  31  51  4  100  167 
Total  15  26  54  5  100  1970 
	
	
10.c Hvis du blev opfordret til det af ungdomsorganisationen eller moderpartiet, ville du 
så lade dig opstille som kandidat til Folketinget? (Pct.) 
	
  Ja  Ville overveje  Nej  Ved ikke  Total  N 
SUF  21  28  44  6  100  124 
SFU  19  25  50  5  100  267 
DSU  17  28  50  5  100  417 
RU  20  30  45  5  100  152 
VU  18  23  53  7  100  460 
DFU  35  28  32  5  100  161 
KU  16  28  53  3  100  224 
LAU  22  30  42  7  100  167 
Total  20  27  48  5  100  1972 
	
10.a Hvor kvalificeret er du til at være kandidat? (pct.) 
	
 
Slet 
ikke 
kvalifi
ceret 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Yderst 
kvalifi
ceret 
Total  N 
SUF  11  5  5  19  9  11  15  8  8  3  8  100  102 
SFU  10  5  9  11  6  11  12  15  9  5  7  100  242 
DSU  12  4  5  8  5  11  13  18  12  4  9  100  368 
RU  5  3  7  10  7  12  9  20  10  6  11  100  131 
VU  12  3  6  11  7  8  12  17  11  5  8  100  414 
DFU  14  2  5  6  5  10  12  23  9  5  9  100  129 
KU  16  2  6  12  4  10  14  17  6  2  14  100  200 
LAU  11  3  4  11  5  11  14  18  11  5  7  100  151 
Total  12  3  6  11  6  10  13  17  10  4  9  100  1,737 
	
	 Side 18 af 105
10.b Hvilke af dine personlige egenskaber og kompetencer gør dig til en god kandidat? 
Se	bilag	
11. Har du været valgt eller opstillet til nedenstående organer?  
11.a Tillidspost i ungdomsorganisationen lokalt eller regionalt (pct.) 
	
  Indvalgt nu  Tidligere indvalgt 
Opstillet, men 
ikke indvalgt 
Aldrig opstillet 
eller indvalgt  Total  N 
SUF  17  23  1  59  100  121 
SFU  22  28  0  49  100  266 
DSU  28  36  1  35  100  415 
RU  21  39  1  39  100  152 
VU  36  22  3  39  100  456 
DFU  25  13  1  61  100  158 
KU  33  24  1  42  100  216 
LAU  30  11  0  58  100  166 
Total  28  26  1  45  100  1950 
	
11.b Tillidspost i ungdomsorganisationen nationalt (pct.) 
	
  Indvalgt nu  Tidligere indvalgt 
Opstillet, men 
ikke indvalgt 
Aldrig opstillet 
eller indvalgt  Total  N 
SUF  9  11  1  79  100  121 
SFU  11  11  2  77  100  266 
DSU  8  14  1  76  100  415 
RU  13  29  1  57  100  152 
VU  8  9  1  81  100  455 
DFU  8  3  1  89  100  158 
KU  7  6  2  85  100  216 
LAU  7  4  1  88  100  166 
Total  9  11  1  79  100  1949 
	
11.c Folkevalgt post (kommunalbestyrelse, regionsråd eller Folketinget) (pct.) 
	
  Indvalgt nu  Tidligere indvalgt 
Opstillet, men 
ikke indvalgt 
Aldrig opstillet 
eller indvalgt  Total  N 
SUF  2  1  12  84  100  121 
SFU  2  4  14  80  100  266 
DSU  4  1  6  89  100  415 
RU  2  2  16  80  100  152 
VU  3  1  6  90  100  455 
DFU  5  1  8  86  100  158 
KU  2  1  9  88  100  216 
LAU  1  0  5  94  100  166 
Total  3  2  9  87  100  1949 
	 Side 19 af 105
12. Hvor ofte har du deltaget i disse aktiviteter inden for de seneste fem år?  
12.a Uddelt partimateriale (pct.) 
  Aldrig  1 gang  2‐5 gange  6‐10 gange 
Over 10 
gange  Total  N 
SUF  33  11  16  9  31  100  116 
SFU  21  11  20  10  38  100  261 
DSU  20  9  15  10  46  100  397 
RU  29  7  21  7  36  100  150 
VU  29  13  20  9  29  100  439 
DFU  49  10  15  9  17  100  157 
KU  30  10  17  12  31  100  207 
LAU  49  8  21  8  15  100  164 
Total  30  10  18  9  33  100  1891 
	
12.b Skrevet læserbrev om politik (pct.) 
	
  Aldrig  1 gang  2‐5 gange  6‐10 gange 
Over 10 
gange  Total  N 
SUF  57  9  21  6  7  100  116 
SFU  47  13  20  7  14  100  261 
DSU  37  12  23  10  18  100  397 
RU  51  12  21  5  11  100  150 
VU  56  12  15  7  10  100  439 
DFU  58  9  15  4  14  100  157 
KU  53  11  16  7  13  100  207 
LAU  64  9  16  5  6  100  164 
Total  51  11  18  7  12  100  1891 
	
12.c Været med til at formulere politiske forslag (pct.) 
	
  Aldrig  1 gang  2‐5 gange  6‐10 gange 
Over 10 
gange  Total  N 
SUF  46  12  16  8  18  100  116 
SFU  43  7  20  10  21  100  261 
DSU  31  11  20  9  28  100  397 
RU  33  9  22  9  26  100  150 
VU  47  12  20  6  15  100  439 
DFU  63  8  15  3  11  100  157 
KU  40  12  28  7  14  100  207 
LAU  57  9  21  5  9  100  164 
Total  43  10  20  7  19  100  1891 
	
	  
	 Side 20 af 105
12.d Rekrutteret nye medlemmer (pct.) 
  Aldrig  1 gang  2‐5 gange  6‐10 gange 
Over 10 
gange  Total  N 
SUF  40  11  18  10  21  100  116 
SFU  32  16  25  9  18  100  261 
DSU  26  11  18  9  36  100  397 
RU  39  13  23  6  19  100  150 
VU  27  14  24  9  26  100  439 
DFU  46  8  22  9  16  100  157 
KU  28  14  26  9  23  100  207 
LAU  35  17  22  8  18  100  164 
Total  32  13  22  9  24  100  1891 
	
12.e Diskuteret politik med folk, der ikke er medlemmer af ungdomsorganisationen 
(pct.) 
	
  Aldrig  1 gang  2‐5 gange  6‐10 gange 
Over 10 
gange  Total  N 
SUF  5  0  3  5  87  100  116 
SFU  4  1  3  7  84  100  261 
DSU  7  1  7  7  78  100  397 
RU  5  1  6  6  82  100  150 
VU  8  2  9  8  72  100  439 
DFU  15  2  10  6  68  100  157 
KU  9  1  8  5  77  100  207 
LAU  3  0  9  10  78  100  164 
Total  7  1  7  7  77  100  1891 
	
12.f Diskuteret politik på hjemmesider, blogs og lignende uden for 
ungdomsorganisationen (pct.) 
	
  Aldrig  1 gang  2‐5 gange  6‐10 gange 
Over 10 
gange  Total  N 
SUF  25  7  10  8  50  100  116 
SFU  31  7  13  10  39  100  261 
DSU  25  5  15  10  44  100  397 
RU  32  5  21  9  33  100  150 
VU  32  7  18  11  32  100  439 
DFU  31  2  19  13  36  100  157 
KU  29  4  22  8  37  100  207 
LAU  17  6  15  10  52  100  164 
Total  28  6  17  10  39  100  1891 
	
	 Side 21 af 105
12.g Delt et udsagn fra ungdomsorganisationen på din hjemmeside, via Facebook, 
Twitter eller lignende (pct.) 
	
  Aldrig  1 gang  2‐5 gange  6‐10 gange 
Over 10 
gange  Total  N 
SUF  34  9  18  12  27  100  116 
SFU  32  7  19  10  33  100  261 
DSU  26  6  20  12  36  100  397 
RU  35  8  18  11  28  100  150 
VU  33  7  21  13  26  100  439 
DFU  35  3  25  9  28  100  157 
KU  32  11  20  7  30  100  207 
LAU  17  6  19  14  44  100  164 
Total  30  7  20  11  31  100  1891 
	
12.h Taget kontakt til en af moderpartiets repræsentanter i Kommunalbestyrelsen, 
Regionsrådet eller Folketinget (pct.) 
	
  Aldrig  1 gang  2‐5 gange  6‐10 gange 
Over 10 
gange  Total  N 
SUF  43  16  20  7  15  100  116 
SFU  42  8  16  9  24  100  261 
DSU  31  7  19  11  33  100  397 
RU  43  5  13  9  29  100  150 
VU  40  11  16  9  24  100  439 
DFU  44  10  19  7  20  100  157 
KU  44  10  16  9  21  100  207 
LAU  40  15  16  9  20  100  164 
Total  40  10  17  9  25  100  1891 
	
12.i Deltaget i ungdomsorganisationens årlige landsmøde (pct.) 
	
  Aldrig  1 gang  2‐5 gange  6‐10 gange 
Over 10 
gange  Total  N 
SUF  53  12  22  9  4  100  116 
SFU  52  15  30  2  1  100  261 
DSU  52  17  25  3  4  100  397 
RU  44  18  32  3  3  100  150 
VU  43  17  31  6  3  100  439 
DFU  53  21  20  2  4  100  157 
KU  42  17  32  6  2  100  207 
LAU  45  30  24  1  0  100  164 
Total  48  18  28  4  3  100  1891 
	
	 Side 22 af 105
12.j Deltaget i moderpartiets landsmøde (pct.) 
	
  Aldrig  1 gang  2‐5 gange  6‐10 gange 
Over 10 
gange  Total  N 
SUF  71  11  15  2  2  100  116 
SFU  66  13  18  1  1  100  261 
DSU  60  13  20  4  3  100  397 
RU  56  10  25  7  3  100  150 
VU  65  13  18  2  2  100  439 
DFU  66  17  13  1  4  100  157 
KU  62  19  15  1  3  100  207 
LAU  67  20  12  1  0  100  164 
Total  64  14  18  2  2  100  1891 
	
12.k Deltaget i sociale og kulturelle arrangementer i ungdomsorganisationen (pct.) 
	
  Aldrig  1 gang  2‐5 gange  6‐10 gange  Over 10 gange  Total  N 
SUF  28  8  20  6  39  100  116 
SFU  26  8  18  8  39  100  261 
DSU  18  10  18  9  45  100  397 
RU  21  8  19  9  43  100  150 
VU  20  7  16  14  43  100  439 
DFU  41  9  20  10  20  100  157 
KU  14  8  18  7  53  100  207 
LAU  27  14  22  10  27  100  164 
Total  23  9  18  10  40  100  1891 
	
12.l Deltaget i en anden politisk bevægelse, angiv. 
Se	bilag	
	
13. I forbindelse med valgkampen op til kommunalvalget i 2013, hvor hyppigt foretog du 
da følgende aktiviteter?  
	  
	 Side 23 af 105
13.a Stemte dørklokker (pct.) 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  91  2  3  4  100  113 
SFU  88  3  2  7  100  257 
DSU  54  6  8  31  100  389 
RU  93  3  1  2  100  150 
VU  91  1  2  5  100  423 
DFU  95  1  0  5  100  153 
KU  77  4  4  15  100  201 
LAU  91  1  1  6  100  163 
Total  82  3  3  12  100  1849 
	
13.b Uddelte valgmateriale (pct.) 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  55  10  9  27  100  113 
SFU  51  5  7  36  100  257 
DSU  38  9  6  48  100  389 
RU  51  7  6  37  100  150 
VU  45  8  7  40  100  423 
DFU  69  5  3  24  100  153 
KU  49  5  5  40  100  201 
LAU  66  6  6  23  100  163 
Total  50  7  6  37  100  1849 
	
13.c Deltog i vælgermøder o.lign. (pct.) 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  58  14  7  21  100  113 
SFU  57  10  11  22  100  257 
DSU  46  8  11  34  100  389 
RU  48  17  12  23  100  150 
VU  53  12  9  27  100  423 
DFU  71  7  5  17  100  153 
KU  54  14  5  26  100  201 
LAU  66  8  8  18  100  163 
Total  55  11  9  25  100  1849 
	
	  
	 Side 24 af 105
13.d Hængte valgplakater op (pct.) 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  69  9  3  19  100  113 
SFU  57  16  12  15  100  257 
DSU  51  18  10  21  100  388 
RU  58  21  6  15  100  150 
VU  53  14  8  25  100  423 
DFU  75  4  3  18  100  153 
KU  56  9  8  26  100  201 
LAU  71  10  4  15  100  163 
Total  58  14  8  20  100  1848 
	
13.e Opfordrede folk til at stemme på et bestemt parti eller en bestemt kandidat (pct.) 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  34  2  5  59  100  113 
SFU  34  5  5  56  100  257 
DSU  24  4  5  67  100  388 
RU  27  5  9  59  100  150 
VU  34  5  5  57  100  423 
DFU  37  5  7  52  100  153 
KU  35  4  4  57  100  201 
LAU  40  4  6  50  100  163 
Total  32  4  5  58  100  1848 
	
13.f Skrev læserbreve (pct.) 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  80  8  5  7  100  113 
SFU  78  7  5  10  100  257 
DSU  66  11  6  16  100  388 
RU  79  7  5  9  100  150 
VU  82  5  3  10  100  423 
DFU  80  3  2  14  100  153 
KU  76  7  4  13  100  201 
LAU  79  7  3  12  100  163 
Total  77  7  4  12  100  1848 
	
	  
	 Side 25 af 105
13.g Besøgte et eller flere partiers/kandidaters hjemmeside eller Facebookside (pct.) 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  37  3  5  55  100  113 
SFU  29  6  7  58  100  257 
DSU  22  4  7  67  100  388 
RU  25  4  8  63  100  150 
VU  29  3  10  58  100  423 
DFU  41  7  8  43  100  153 
KU  28  4  6  62  100  201 
LAU  33  3  7  57  100  163 
Total  29  4  8  59  100  1848 
	
13.h Debatterede politik på blogs og andre online debatfora (pct.) 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  50  6  9  35  100  113 
SFU  63  4  5  27  100  257 
DSU  52  7  6  36  100  388 
RU  55  9  8  28  100  150 
VU  59  6  9  27  100  423 
DFU  61  5  7  27  100  153 
KU  53  6  9  32  100  201 
LAU  50  7  6  37  100  163 
Total  56  6  7  31  100  1848 
	
13.i Delte et partis/ en kandidats Facebook‐opdateringer med dit eget netværk (pct.) 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  52  4  9  35  100  113 
SFU  53  5  11  31  100  257 
DSU  40  9  10  41  100  388 
RU  55  8  10  27  100  150 
VU  48  8  12  32  100  423 
DFU  50  7  10  33  100  153 
KU  47  9  7  36  100  201 
LAU  52  6  6  36  100  163 
Total  48  8  10  34  100  1848 
	
	  
	 Side 26 af 105
13.j Diskuterede politik med venner, familie eller kolleger (pct.) 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  17  2  5  76  100  113 
SFU  21  0  4  75  100  257 
DSU  16  2  6  76  100  388 
RU  11  3  3  83  100  150 
VU  20  3  6  72  100  423 
DFU  29  1  5  65  100  153 
KU  22  2  2  74  100  201 
LAU  28  2  4  66  100  163 
Total  20  2  5  73  100  1848 
	
13.k Læste e‐mails fra et parti (pct.) 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  30  2  5  63  100  113 
SFU  33  5  11  52  100  257 
DSU  28  7  10  55  100  388 
RU  37  6  12  45  100  150 
VU  35  6  9  50  100  423 
DFU  48  8  8  35  100  153 
KU  44  5  8  42  100  201 
LAU  47  4  5  45  100  163 
Total  36  6  9  49  100  1848 
	
13.l Læste SMS beskeder fra et parti (pct.) 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  44  3  4  50  100  113 
SFU  59  8  10  23  100  257 
DSU  58  6  5  31  100  388 
RU  79  6  3  12  100  150 
VU  62  8  6  24  100  423 
DFU  78  4  3  16  100  153 
KU  68  6  5  20  100  201 
LAU  82  7  2  9  100  163 
Total  65  6  5  24  100  1848 
	
	  
	 Side 27 af 105
14. Var du aktiv i forbindelse med skolevalget i januar 2015? (Pct.) 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  27  73  100  113 
SFU  26  74  100  257 
DSU  24  76  100  385 
RU  26  74  100  149 
VU  25  75  100  422 
DFU  18  82  100  153 
KU  27  73  100  199 
LAU  30  70  100  162 
Total  25  75  100  1840 
	
14.a Hvis ja, hvordan?  
Se	bilag	
15. Forventer du at være aktiv under folketingsvalgkampen 2015? (Pct.) 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  86  14  100  90 
SFU  81  19  100  208 
DSU  89  11  100  311 
RU  79  21  100  117 
VU  81  19  100  360 
DFU  84  16  100  114 
KU  78  22  100  168 
LAU  91  9  100  129 
Total  84  16  100  1,497 
	
	
15.a Hvis ja, hvordan? 
Se	bilag	
	  
	 Side 28 af 105
16. I politik tales der ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv, og hvor vil du 
placere de enkelte partier? 
16.a Mig selv (pct.) 
	
  Ven‐stre  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Højre  Total  N 
SUF  54  28  5  4  2  2  3  2  1  0  0  100  107 
SFU  4  18  50  20  5  2  0  0  1  1  0  100  241 
DSU  3  1  15  39  31  5  2  2  1  0  1  100  358 
RU  0  0  1  9  24  40  19  7  0  0  0  100  139 
VU  1  1  1  1  2  2  6  24  37  18  7  100  387 
DFU  1  0  2  2  1  12  10  19  18  13  22  100  130 
KU  1  0  0  1  2  2  6  20  34  21  13  100  177 
LAU  1  1  1  1  3  3  3  4  22  31  31  100  156 
Total  5  5  11  12  10  7  5  11  16  10  8  100  1695 
	
16.a A: Socialdemokraterne (pct.) 
	
  Ven‐stre  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Højre  Total  N 
SUF  2  0  3  2  12  21  36  18  5  0  2  100  107 
SFU  0  0  0  11  39  37  9  5  0  0  0  100  241 
DSU  1  1  3  26  48  13  5  1  1  0  1  100  356 
RU  0  0  4  25  40  18  6  4  2  0  1  100  139 
VU  3  1  7  35  37  11  3  1  1  1  1  100  386 
DFU  6  7  11  22  25  16  9  2  1  0  2  100  127 
KU  2  1  10  30  39  15  2  1  1  1  1  100  177 
LAU  3  3  16  26  32  14  3  1  1  0  1  100  155 
Total  2  1  6  25  37  17  7  3  1  0  1  100  1688 
	
16.b B: Radikale Venstre (pct.) 
	
  Ven‐stre  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Højre 
Proce
nt   
SUF  2  1  1  2  2  14  23  36  10  4  5  100  107 
SFU  0  0  0  1  5  29  44  12  6  1  1  100  241 
DSU  1  0  1  2  9  46  28  8  3  2  0  100  354 
RU  0  0  0  1  12  54  27  2  2  0  1  100  139 
VU  3  1  2  7  26  43  10  5  1  1  1  100  379 
DFU  8  7  14  12  21  19  6  4  4  2  4  100  124 
KU  2  1  5  12  29  38  7  3  2  1  1  100  177 
LAU  2  3  5  10  35  29  9  5  1  0  1  100  154 
Total  2  1  3  6  17  37  20  8  3  1  1  100  1675 
	
	 Side 29 af 105
16.c C: Det Konservative Folkeparti (pct.) 
	
  Ven‐stre  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Højre  Total  N 
SUF  2  1  0  4  1  2  4  14  34  23  16  100  106 
SFU  0  1  2  0  0  1  5  29  37  19  5  100  239 
DSU  1  1  1  3  1  1  7  29  39  14  4  100  353 
RU  0  0  1  4  1  0  6  30  44  12  1  100  137 
VU  1  0  1  2  2  8  19  27  28  12  2  100  381 
DFU  2  2  2  2  3  6  13  23  31  10  6  100  126 
KU  1  1  2  2  5  5  10  37  31  6  2  100  177 
LAU  1  1  6  3  9  11  27  23  16  3  1  100  155 
Total  1  1  2  2  2  4  12  27  33  13  4  100  1674 
	
16.d F: Socialistisk Folkeparti (pct.) 
	
  Ven‐stre  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Højre  Total  N 
SUF  1  2  11  37  24  9  2  6  2  2  4  100  108 
SFU  1  7  43  34  9  1  0  1  1  1  1  100  241 
DSU  1  7  51  27  7  1  0  1  3  1  1  100  353 
RU  1  10  38  40  3  0  1  1  3  2  1  100  139 
VU  4  14  49  25  3  1  1  0  1  1  1  100  381 
DFU  7  19  30  30  4  4  0  0  0  2  4  100  124 
KU  5  21  40  26  4  1  0  1  1  1  2  100  176 
LAU  6  23  32  28  5  1  1  0  1  3  1  100  155 
Total  3  13  41  30  6  2  0  1  1  1  2  100  1677 
	
16.e I: Liberal Alliance (pct.) 
	
  Ven‐stre  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Højre  Total  N 
SUF  2  0  0  0  2  1  1  7  5  22  60  100  107 
SFU  1  0  1  0  0  2  0  2  10  28  56  100  231 
DSU  3  1  0  1  0  1  3  2  8  19  62  100  343 
RU  2  1  0  1  1  1  1  6  13  34  39  100  137 
VU  1  0  1  1  2  3  3  4  17  33  36  100  377 
DFU  3  2  2  2  2  7  11  12  13  15  31  100  121 
KU  0  0  1  2  2  4  8  11  20  24  27  100  176 
LAU  1  1  1  1  0  5  8  14  32  23  16  100  155 
Total  2  1  1  1  1  3  4  6  15  25  43  100  1647 
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16.f K: Kristendemokraterne (pct.) 
	
  Ven‐stre  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Højre  Total  N 
SUF  2  0  0  0  0  15  9  21  15  17  20  100  86 
SFU  1  0  2  1  1  10  23  25  20  8  8  100  166 
DSU  2  2  0  2  2  22  20  20  18  8  5  100  254 
RU  1  0  0  3  5  20  24  26  13  2  5  100  93 
VU  4  2  2  8  16  26  20  11  3  2  5  100  255 
DFU  6  4  3  4  11  28  15  14  3  8  5  100  79 
KU  1  1  4  8  11  29  22  9  5  4  4  100  134 
LAU  4  5  4  15  20  27  10  4  3  4  3  100  98 
Total  3  2  2  5  8  22  19  16  11  6  6  100  1165 
	
16.g O: Dansk Folkeparti (pct.) 
	
  Ven‐stre  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Højre  Total  N 
SUF  2  0  0  0  0  3  4  8  12  24  48  100  105 
SFU  1  0  0  0  2  5  10  17  20  20  25  100  230 
DSU  2  0  1  2  2  6  12  15  18  19  24  100  342 
RU  1  1  1  8  2  7  4  13  16  15  31  100  134 
VU  2  1  3  7  11  14  16  9  10  11  17  100  372 
DFU  2  0  0  2  2  10  18  15  17  15  19  100  130 
KU  0  1  3  9  19  19  13  10  7  9  10  100  174 
LAU  2  4  12  14  16  23  10  5  4  3  7  100  154 
Total  1  1  3  5  7  11  12  12  13  14  21  100  1641 
	
16.h V: Venstre (pct.) 
	
  Ven‐stre  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Højre  Total  N 
SUF  3  0  0  0  1  1  9  18  21  34  13  100  108 
SFU  0  0  0  2  0  2  11  23  36  20  6  100  240 
DSU  1  1  1  1  1  1  16  28  27  18  3  100  353 
RU  1  0  3  0  3  6  20  27  29  9  3  100  139 
VU  1  0  0  1  1  5  18  37  25  9  3  100  387 
DFU  2  2  0  2  1  9  13  29  23  12  6  100  129 
KU  1  1  1  4  6  16  30  24  11  5  1  100  177 
LAU  2  2  5  5  13  26  28  14  4  1  1  100  155 
Total  1  1  1  2  3  7  18  27  24  13  4  100  1688 
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16.i Ø: Enhedslisten (pct.) 
	
  Ven‐stre  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Højre  Total  N 
SUF  24  43  24  4  4  1  0  0  0  0  1  100  108 
SFU  38  50  9  1  0  0  0  0  0  0  2  100  240 
DSU  44  41  9  1  0  1  0  0  1  0  3  100  352 
RU  40  35  19  0  0  1  0  0  0  1  4  100  139 
VU  60  29  6  1  0  1  1  0  0  0  2  100  383 
DFU  60  23  6  1  0  4  2  1  0  0  4  100  126 
KU  59  29  9  1  0  1  0  0  0  0  2  100  175 
LAU  70  22  6  0  0  1  0  0  0  0  2  100  155 
Total  50  35  9  1  0  1  0  0  0  0  2  100  1678 
	
17. Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod  
Nogle	mener,	at	vi	tager	imod	alt	for	mange.	Andre	siger,	at	vi	kan	tage	imod	mange	flere	
flygtninge.	Her	er	en	skala	fra	1	til	5,	hvor	1	står	for,	at	vi	skal	tage	imod	langt	færre	flygtninge	
end	nu,	2	står	for	lidt	færre	flygtninge,	3	står	for	det	samme	antal	som	nu,	4	står	for	lidt	flere	
flygtninge	og	5	står	for,	at	vi	skal	tage	imod	mange	flere	flygtninge,	end	vi	gør	nu.		Hvor	omtrent	
vil	du	placere	dig	selv	på	denne	skala,	og	hvor	mener	du,	at	ungdomsorganisationen	og	
moderpartiet	er	placeret?	(Sæt	ét	kryds	i	hver	række)	
17.a Flygtningespørgsmålet: Mig selv (pct.) 
	
  Langt færre  Lidt færre 
Det 
samme 
antal 
Lidt flere  Mange flere  Ved ikke  Total  N 
SUF  2  0  4  13  79  2  100  106 
SFU  0  1  11  50  33  4  100  242 
DSU  2  6  26  45  18  3  100  363 
RU  1  1  15  36  43  4  100  140 
VU  25  33  25  9  2  7  100  391 
DFU  89  9  0  0  1  1  100  141 
KU  37  34  16  6  2  4  100  183 
LAU  21  28  22  11  7  11  100  155 
Total  19  16  18  24  18  5  100  1721 
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17.b Flygtningespørgsmålet: Ungdomsorganisationen (pct.) 
	
  Langt færre  Lidt færre 
Det 
samme 
antal 
Lidt flere  Mange flere  Ved ikke  Total  N 
SUF  0  0  2  16  76  6  100  106 
SFU  0  0  7  48  33  12  100  242 
DSU  0  3  19  59  9  10  100  363 
RU  1  1  2  32  61  3  100  140 
VU  10  45  23  6  1  15  100  391 
DFU  78  16  1  1  1  3  100  141 
KU  24  54  8  2  0  11  100  183 
LAU  16  26  24  15  3  17  100  155 
Total  13  20  13  26  17  11  100  1721 
	
17.c Flygtningespørgsmålet: Moderpartiet (pct.) 
	
  Langt færre  Lidt færre 
Det samme 
antal  Lidt flere 
Mange 
flere  Ved ikke  Total  N 
SUF  0  2  3  33  59  3  100  106 
SFU  0  2  21  59  9  8  100  242 
DSU  1  25  48  18  1  7  100  363 
RU  0  11  31  49  6  4  100  140 
VU  17  54  16  4  0  10  100  391 
DFU  77  21  1  1  1  1  100  141 
KU  6  49  25  7  2  13  100  183 
LAU  15  39  27  5  1  14  100  155 
Total  12  29  25  20  6  8  100  1721 
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18. Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være 
	Nogle	partier	siger,	at	vi	skal	skære	ned	på	de	offentlige	indtægter	og	udgifter.	Andre	siger,	at	vi	
må	regne	med	stigende	offentlige	udgifter	og	indtægter	i	fremtiden.	Her	er	igen	en	skala	fra	1	til	
5.	Hvor	vil	du	placere	dig	selv,	og	hvor	mener	du,	at	ungdomsorganisationen	og	moderpartiet	er	
placeret?	(Sæt	ét	kryds	i	hver	række)	
18.a Offentlig sektor: Mig selv (pct.) 
	
  Skære stærkt ned 
Skære lidt 
ned  Passende 
Må stige 
lidt 
Må stige 
meget  Ved ikke  Total  N 
SUF  1  0  0  24  72  4  100  106 
SFU  0  0  8  46  42  3  100  238 
DSU  0  1  20  54  19  5  100  358 
RU  2  15  45  31  1  6  100  137 
VU  47  39  8  3  0  3  100  386 
DFU  9  27  19  29  2  14  100  138 
KU  53  38  6  1  1  2  100  182 
LAU  88  10  1  0  1  1  100  153 
Total  25  17  13  25  15  4  100  1698 
	
18.b Offentlig sektor: Ungdomsorganisationen (pct.) 
	
  Skære stærkt ned 
Skære lidt 
ned  Passende 
Må stige 
lidt 
Må stige 
meget  Ved ikke  Total  N 
SUF  0  0  0  14  76  9  100  106 
SFU  0  0  3  48  43  6  100  238 
DSU  0  1  16  61  14  8  100  358 
RU  1  12  49  26  0  12  100  137 
VU  62  29  4  1  0  4  100  386 
DFU  3  17  24  33  1  22  100  138 
KU  68  22  3  1  1  6  100  182 
LAU  94  5  0  0  1  1  100  153 
Total  30  12  11  26  14  7  100  1698 
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18.c Offentlig sektor: Moderpartiet (pct.) 
	
  Skære stærkt ned 
Skære lidt 
ned  Passende 
Må stige 
lidt 
Må stige 
meget  Ved ikke  Total  N 
SUF  0  0  1  19  71  9  100  106 
SFU  0  1  8  63  23  5  100  238 
DSU  1  6  32  50  5  6  100  358 
RU  1  20  45  27  0  7  100  137 
VU  9  60  25  3  0  3  100  386 
DFU  2  13  18  45  4  18  100  138 
KU  13  61  17  4  0  5  100  182 
LAU  42  56  0  0  1  1  100  153 
Total  8  29  21  28  9  6  100  1698 
	
19. Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe 
Andre	partier	taler	i	stedet	om	at	forebygge	kriminaliteten	og	om	at	behandle	forbrydere	
humant.	Hvor	vil	du	placere	dig	selv	i	dette	spørgsmål	på	nedenstående	skala,	og	hvor	mener	du,	
at	ungdomsorganisationen	og	moderpartiet	er	placeret?	(Sæt	ét	kryds	i	hver	række)	
	
19.a Straf: Mig selv (pct.) 
	
  Går mest ind for stren
gere straffe 
2  3  4 
Går mest 
ind for 
forebyggel
se og 
human 
behandlin
g 
Ved ikke  Total  N 
SUF  1  1  2  9  87  0  100  106 
SFU  1  2  6  22  68  2  100  235 
DSU  2  3  14  33  45  3  100  354 
RU  1  1  6  26  65  2  100  137 
VU  23  35  24  10  3  4  100  379 
DFU  70  17  10  1  1  1  100  136 
KU  51  27  12  4  3  2  100  179 
LAU  35  27  21  6  7  4  100  151 
Total  20  16  14  16  32  3  100  1677 
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19.b Straf: Ungdomsorganisationen (pct.) 
	
  Går mest ind for stren
gere straffe 
2  3  4 
Går mest 
ind for 
forebyggel
se og 
human 
behandlin
g 
Ved ikke  Total  N 
SUF  0  0  0  6  91  4  100  106 
SFU  0  0  3  28  63  6  100  235 
DSU  0  2  10  40  38  9  100  354 
RU  0  0  1  21  77  1  100  137 
VU  20  42  17  4  2  14  100  379 
DFU  51  29  6  2  0  12  100  136 
KU  55  31  4  1  3  6  100  179 
LAU  29  30  15  6  5  15  100  151 
Total  17  18  9  16  30  9  100  1677 
	
19.c Straf: Moderpartiet (pct.) 
	
  Går mest ind for stren
gere straffe 
2  3  4 
Går mest 
ind for 
forebyggel
se og 
human 
behandlin
g 
Ved ikke  Total  N 
SUF  0  0  3  12  81  4  100  106 
SFU  0  1  6  44  45  5  100  235 
DSU  1  6  31  38  17  8  100  354 
RU  0  0  7  46  45  2  100  137 
VU  9  41  28  6  2  13  100  379 
DFU  53  26  11  2  0  8  100  136 
KU  35  42  13  2  2  6  100  179 
LAU  20  38  23  4  3  13  100  151 
Total  12  21  19  21  19  8  100  1677 
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20. Man taler undertiden om en grøn dimension 
	hvor	nogle	partier	markerer	sig	ved	at	lægge	overordentlig	stor	vægt	på	miljøhensyn,	mens	
andre	siger,	at	miljøhensynene	efterhånden	er	ved	at	tage	overhånd.	Hvor	vil	du	placere	dig	selv	i	
dette	spørgsmål	på	skalaen,	og	hvor	mener	du,	at	ungdomsorganisationen	og	moderpartiet	er	
placeret?	(Sæt	ét	kryds	i	hver	række)	
	
20.a Grøn dimension: Mig selv (pct.) 
	
 
Den 
mindst 
grønne 
politik 
2  3  4 
Den mest 
grønne 
politik 
Ved ikke  Total  N 
SUF  1  1  4  17  76  1  100  105 
SFU  0  0  5  30  62  2  100  234 
DSU  1  4  20  38  32  5  100  349 
RU  0  2  13  38  46  1  100  137 
VU  16  29  30  16  4  6  100  368 
DFU  5  21  35  19  9  11  100  136 
KU  15  23  36  17  6  2  100  176 
LAU  27  32  24  5  5  7  100  150 
Total  8  15  22  24  27  4  100  1655 
	
20.b Grøn dimension: Ungdomsorganisationen (pct.) 
	
  Den mindst grønne 
politik 
2  3  4 
Den mest 
grønne 
politik 
Ved ikke  Total 
SUF  0  0  5  14  77  4  100 
SFU  0  0  1  28  67  3  100 
DSU  0  2  15  54  19  9  100 
RU  0  0  3  35  60  2  100 
VU  12  39  26  9  1  13  100 
DFU  6  18  28  20  1  27  100 
KU  10  39  28  11  2  11  100 
LAU  30  35  19  3  3  11  100 
Total  7  18  17  24  24  10  100 
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20.c Grøn dimension: Moderpartiet (pct.) 
	
  Den mindst grønne 
politik 
2  3  4 
Den mest 
grønne 
politik 
Ved ikke  Total 
SUF  0  0  5  21  72  2  100 
SFU  0  0  5  38  54  2  100 
DSU  0  6  33  47  7  7  100 
RU  0  1  10  53  34  1  100 
VU  3  26  44  14  1  12  100 
DFU  5  18  30  20  3  24  100 
KU  2  16  36  31  4  11  100 
LAU  15  43  28  3  3  8  100 
Total  3  14  27  29  18  9  100 
	
21. På nedenstående liste står fire forskellige opfattelser af EU‐samarbejdet 
Hvilket	af	de	fire	udsagn	er	du	mest	enig	i,	og	hvilket	udsagn,	mener	du,	passer	bedst	
til	ungdomsorganisationen	og	moderpartiets	holdning?	(Sæt	ét	kryds	i	hver	række)	
	
21.a EU‐samarbejdet: Mig selv (pct.) 
	
  Danmark bør melde 
sig ud af EU 
I EU‐
samarbejdet 
bør de 
enkelte 
medlemslan
de bevare 
fuld 
selvstændigh
ed og have 
vetoret over 
EU‐
beslutninger 
De enkelte EU‐
lande bør i 
stigende grad 
overlade 
beslutninger til 
EU og indordne 
sig under 
fællesskabet     
      
EU bør med 
tiden 
udvikle sig til 
Europas 
forenede sta
ter med en 
fælles 
regering 
Ved ikke  Total  N 
SUF  77  17  0  0  6  100  103 
SFU  9  48  25  7  11  100  230 
DSU  3  34  46  8  10  100  345 
RU  0  9  58  27  6  100  136 
VU  7  58  19  7  9  100  365 
DFU  51  46  0  1  2  100  134 
KU  22  64  6  2  6  100  174 
LAU  51  43  2  1  3  100  148 
Total  19  43  23  7  8  100  1635 
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21.b EU‐samarbejdet: Ungdomsorganisationen (pct.) 
	
  Danmark bør melde 
sig ud af EU 
I EU‐
samarbejdet 
bør de 
enkelte 
medlemslan
de bevare 
fuld 
selvstændigh
ed og have 
vetoret over 
EU‐
beslutninger 
De enkelte EU‐
lande bør i 
stigende grad 
overlade 
beslutninger til 
EU og indordne 
sig under 
fællesskabet     
      
EU bør med 
tiden 
udvikle sig til 
Europas 
forenede sta
ter med en 
fælles 
regering 
Ved ikke  Total  N 
SUF  87  5  1  0  7  100  103 
SFU  3  54  25  0  17  100  230 
DSU  0  23  58  2  16  100  345 
RU  0  1  60  32  7  100  136 
VU  4  61  18  2  15  100  365 
DFU  38  51  1  0  10  100  134 
KU  11  74  3  2  9  100  174 
LAU  70  27  0  0  3  100  148 
Total  18  41  25  4  12  100  1635 
	
21.c EU‐samarbejdet: Moderpartiet (pct.) 
	
  Danmark bør melde 
sig ud af EU 
I EU‐
samarbejdet 
bør de 
enkelte 
medlemslan
de bevare 
fuld 
selvstændigh
ed og have 
vetoret over 
EU‐
beslutninger 
De enkelte EU‐
lande bør i 
stigende grad 
overlade 
beslutninger til 
EU og indordne 
sig under 
fællesskabet     
      
EU bør med 
tiden 
udvikle sig til 
Europas 
forenede sta
ter med en 
fælles 
regering 
Ved ikke  Total  N 
SUF  72  17  0  1  10  100  103 
SFU  0  40  43  0  16  100  230 
DSU  0  24  61  3  12  100  345 
RU  0  3  84  7  6  100  136 
VU  1  41  41  5  13  100  365 
DFU  19  75  0  1  5  100  134 
KU  1  45  36  9  9  100  174 
LAU  12  83  1  0  3  100  148 
Total  8  40  39  3  10  100  1635 
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22. I det følgende er der nogle påstande om en række politiske emner. Er du enig eller 
uenig? (Sæt ét kryds i hver række) 
22.a Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag (pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  74  16  7  1  0  1  100  97 
SFU  43  41  13  1  0  2  100  222 
DSU  20  37  31  8  1  3  100  322 
RU  2  14  22  40  20  2  100  132 
VU  2  1  3  14  79  2  100  343 
DFU  6  9  23  22  31  9  100  128 
KU  0  1  2  12  83  2  100  170 
LAU  1  0  1  3  95  1  100  142 
Total  16  17  13  12  40  3  100  1556 
	
22.b I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser (pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  47  30  14  5  1  2  100  97 
SFU  48  32  11  5  3  2  100  222 
DSU  39  40  10  6  1  3  100  321 
RU  5  36  25  26  4  5  100  132 
VU  2  7  6  33  49  3  100  343 
DFU  14  23  17  25  9  12  100  128 
KU  1  0  3  30  62  4  100  170 
LAU  2  1  2  11  83  1  100  142 
Total  20  21  10  18  27  4  100  1555 
	
22.c I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger (pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  3  4  15  29  46  2  100  97 
SFU  1  10  31  40  14  4  100  222 
DSU  1  7  26  48  14  5  100  320 
RU  3  14  35  35  2  11  100  132 
VU  6  21  31  22  13  7  100  343 
DFU  5  16  29  30  9  11  100  128 
KU  5  18  28  22  18  8  100  170 
LAU  9  13  29  14  27  8  100  142 
Total  4  14  28  31  16  7  100  1554 
	
	 Side 40 af 105
22.d Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart (pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  2  0  0  5  92  1  100  97 
SFU  0  1  4  21  73  0  100  222 
DSU  2  4  6  22  64  3  100  320 
RU  1  1  2  16  80  1  100  132 
VU  8  13  17  35  24  3  100  343 
DFU  66  23  7  0  2  2  100  128 
KU  20  32  26  14  6  2  100  170 
LAU  6  12  17  34  30  1  100  142 
Total  11  10  11  21  45  2  100  1554 
	
22.e På længere sigt bliver det nødvendigt at afskaffe efterlønnen (pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  2  2  9  15  69  2  100  97 
SFU  3  8  20  27  32  9  100  222 
DSU  5  9  16  31  28  11  100  320 
RU  44  27  13  7  3  6  100  132 
VU  41  25  14  4  4  11  100  343 
DFU  5  15  20  23  16  20  100  128 
KU  54  20  11  6  2  7  100  170 
LAU  53  21  6  4  7  8  100  142 
Total  25  16  14  16  18  10  100  1554 
	
22.f I dag er det nødvendigt at åbne grænserne for import af kvalificeret arbejdskraft 
(pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  15  20  32  11  5  16  100  97 
SFU  11  36  26  14  4  9  100  222 
DSU  9  31  32  17  5  6  100  320 
RU  48  39  8  2  1  2  100  132 
VU  22  36  20  14  4  4  100  343 
DFU  2  7  7  21  59  4  100  128 
KU  8  31  24  20  12  5  100  170 
LAU  44  31  13  6  4  3  100  142 
Total  18  31  22  14  9  6  100  1554 
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22.g På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdssamfundet, som vi kender 
det i dag (pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  1  1  5  15  75  2  100  97 
SFU  1  1  5  25  66  2  100  222 
DSU  0  4  7  25  61  3  100  320 
RU  9  23  19  26  18  5  100  132 
VU  30  36  11  14  6  3  100  343 
DFU  11  20  13  30  19  8  100  128 
KU  44  32  10  6  4  4  100  170 
LAU  48  31  8  5  6  2  100  142 
Total  18  19  9  19  32  3  100  1554 
	
22.h Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det (pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  3  3  3  29  61  1  100  97 
SFU  2  5  10  44  37  2  100  222 
DSU  1  9  21  43  22  4  100  320 
RU  5  26  33  30  5  2  100  132 
VU  58  32  4  2  1  2  100  343 
DFU  52  27  12  2  3  5  100  128 
KU  69  23  5  1  1  2  100  170 
LAU  75  23  1  0  0  1  100  142 
Total  33  19  11  20  15  2  100  1554 
	
22.i Regeringen har gjort for lidt for at bekæmpe arbejdsløsheden (pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  52  33  10  0  2  3  100  97 
SFU  9  25  28  27  8  3  100  222 
DSU  2  8  13  35  37  4  100  320 
RU  2  8  16  44  26  5  100  132 
VU  34  38  16  6  2  3  100  343 
DFU  39  33  18  3  1  6  100  128 
KU  23  30  28  12  2  6  100  170 
LAU  61  23  11  1  0  4  100  142 
Total  24  25  18  18  12  4  100  1554 
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22.j Voldsforbrydelser bør straffes lang hårdere end i dag (pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  1  8  13  29  44  4  100  97 
SFU  4  9  20  39  25  4  100  222 
DSU  4  19  24  31  15  7  100  320 
RU  1  7  15  37  35  5  100  132 
VU  35  36  19  5  1  5  100  343 
DFU  77  16  3  0  2  3  100  128 
KU  56  30  6  4  1  3  100  170 
LAU  51  26  10  6  1  6  100  142 
Total  26  21  16  19  13  5  100  1554 
	
22.k Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev 
overladt til private (pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  0  1  4  11  82  1  100  97 
SFU  1  2  3  25  66  3  100  222 
DSU  0  3  11  32  49  4  100  320 
RU  3  20  41  25  7  5  100  132 
VU  57  28  8  2  1  4  100  343 
DFU  18  30  26  9  6  12  100  128 
KU  62  25  8  1  1  4  100  170 
LAU  88  8  1  1  0  1  100  142 
Total  29  15  11  14  26  4  100  1554 
	
22.l Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at den skader erhvervslivet 
(pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  2  2  3  12  79  1  100  97 
SFU  1  5  15  36  41  3  100  222 
DSU  1  11  30  36  20  2  100  320 
RU  2  11  26  44  15  2  100  132 
VU  35  32  19  10  1  3  100  343 
DFU  19  41  22  10  4  5  100  128 
KU  29  35  18  11  4  4  100  170 
LAU  50  30  10  5  2  3  100  142 
Total  18  21  20  22  17  3  100  1554 
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22.m Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker (pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  11  6  36  8  27  11  100  97 
SFU  9  15  20  31  25  1  100  222 
DSU  12  22  14  31  18  3  100  320 
RU  34  31  12  14  7  2  100  132 
VU  10  14  18  31  23  3  100  343 
DFU  2  3  5  9  75  5  100  128 
KU  3  3  7  25  59  3  100  170 
LAU  9  8  13  25  39  6  100  142 
Total  11  14  16  25  31  4  100  1554 
	
22.n Det var forkert af Danmark at sende soldater til Afghanistan (pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  76  14  3  3  1  2  100  97 
SFU  24  37  24  9  1  5  100  222 
DSU  12  22  22  26  10  9  100  320 
RU  11  34  24  19  2  10  100  132 
VU  3  6  22  29  30  10  100  343 
DFU  12  8  25  21  25  9  100  128 
KU  3  2  16  33  40  6  100  170 
LAU  11  13  35  21  11  9  100  142 
Total  14  17  22  22  16  8  100  1554 
	
22.o Aktiv dødshjælp bør være tilladt i Danmark (pct.) 
	
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  31  33  20  3  0  13  100  97 
SFU  22  33  17  9  7  11  100  222 
DSU  17  28  21  16  11  8  100  320 
RU  34  36  11  5  7  7  100  132 
VU  60  19  10  3  3  4  100  343 
DFU  37  22  20  7  9  5  100  128 
KU  21  30  18  5  19  6  100  170 
LAU  78  15  4  0  1  2  100  142 
Total  37  26  15  7  7  7  100  1554 
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22.p SU'en bør være højere (pct.) 
 
  Helt enig  Enig  Hverken eller  Uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  65  18  11  1  3  2  100  97 
SFU  20  29  32  14  2  2  100  222 
DSU  8  19  32  29  6  5  100  320 
RU  1  6  18  45  27  3  100  132 
VU  3  4  13  25  51  3  100  343 
DFU  10  12  30  23  20  5  100  128 
KU  2  4  12  16  62  4  100  170 
LAU  0  3  10  13  70  5  100  142 
Total  10  12  21  22  30  4  100  1554 
	
23. I det følgende er der nogle udsagn om forholdet mellem ungdomsorganisationen og 
moderpartiet. Vi vil gerne vide, om du er enig eller uenig. (Sæt ét kryds i hver række)  
23.a Ungdomsorganisationens væsentligste rolle er at støtte beslutninger truffet af 
moderpartiet (pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  3  13  16  18  44  5  100  97 
SFU  4  22  16  39  16  3  100  221 
DSU  2  18  16  39  22  3  100  319 
RU  1  10  11  46  33  0  100  131 
VU  3  21  14  34  26  3  100  343 
DFU  32  40  13  6  2  6  100  127 
KU  1  17  8  29  39  5  100  170 
LAU  4  20  17  25  32  3  100  142 
Total  5  20  14  32  26  3  100  1550 
	
23.b Partiledelsen i moderpartiet tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad 
ungdomsorganisationen mener 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  5  26  25  21  6  18  100  97 
SFU  4  16  24  29  12  14  100  221 
DSU  5  36  29  18  3  9  100  319 
RU  4  15  34  29  7  11  100  131 
VU  6  30  27  23  4  9  100  343 
DFU  2  17  22  22  11  26  100  127 
KU  12  31  24  19  5  10  100  170 
LAU  6  16  31  32  9  6  100  142 
Total  6  25  27  23  7  12  100  1550 
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23.c Ungdomsorganisationens medlemmer indgår sammen med moderpartiets 
medlemmer i en bevægelse af ligesindede 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  31  44  11  3  2  8  100  97 
SFU  29  49  10  5  0  8  100  221 
DSU  22  50  13  7  2  6  100  319 
RU  20  56  10  7  1  7  100  131 
VU  16  45  15  13  4  8  100  343 
DFU  29  43  7  4  2  16  100  127 
KU  9  32  17  25  9  8  100  170 
LAU  21  52  14  9  2  1  100  142 
Total  21  46  13  10  3  7  100  1550 
	
24. I det følgende er der nogle udsagn om det at være medlem af en 
ungdomsorganisation. Vi vil gerne vide, om du er enig eller uenig i dem. (Sæt ét kryds i 
hver række) 
24.a Mange mennesker finder politisk ungdomsorganisationsarbejde kedeligt (pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  7  36  13  18  11  15  100  94 
SFU  14  43  13  17  3  10  100  217 
DSU  11  51  15  13  4  6  100  310 
RU  8  42  16  21  5  8  100  131 
VU  17  47  13  14  4  4  100  336 
DFU  19  39  16  7  5  15  100  122 
KU  15  48  12  15  2  7  100  168 
LAU  20  53  7  7  7  6  100  137 
Total  14  46  13  14  5  8  100  1515 
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24.b De mest aktive er også dem, der har størst politisk indflydelse (pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  34  45  6  9  4  2  100  94 
SFU  43  41  4  9  0  3  100  217 
DSU  36  45  9  7  0  3  100  310 
RU  34  52  5  4  1  4  100  131 
VU  44  42  7  3  2  1  100  336 
DFU  44  36  10  5  0  5  100  122 
KU  33  46  9  7  1  4  100  168 
LAU  43  42  7  3  1  4  100  137 
Total  40  43  7  6  1  3  100  1515 
	
24.c Den eneste måde, hvorpå man virkelig lærer noget om politik, er ved at være aktiv i 
en ungdomsorganisation, en politisk bevægelse eller et parti (pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  19  32  19  18  10  2  100  94 
SFU  12  29  21  27  10  1  100  217 
DSU  18  36  15  20  8  3  100  310 
RU  11  29  21  25  11  3  100  131 
VU  23  36  12  22  4  2  100  336 
DFU  25  39  20  7  5  5  100  122 
KU  22  30  14  21  10  4  100  168 
LAU  15  38  12  18  13  5  100  137 
Total  18  34  16  21  8  3  100  1515 
	
24.d At være aktiv i ungdomsorganisationen er en god måde at møde interessante 
mennesker på (pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  57  26  4  2  2  9  100  94 
SFU  46  34  7  2  0  11  100  217 
DSU  49  37  6  2  0  6  100  310 
RU  56  34  2  0  0  9  100  131 
VU  63  27  4  1  1  4  100  336 
DFU  40  36  11  1  0  11  100  122 
KU  60  30  4  2  1  4  100  168 
LAU  60  27  4  0  0  9  100  137 
Total  54  32  5  1  0  7  100  1515 
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24.e Aktivitet i ungdomsorganisationen tager ofte tid fra familie og venner (pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  18  30  26  15  3  9  100  94 
SFU  12  24  24  22  6  12  100  217 
DSU  18  35  23  11  6  7  100  310 
RU  13  27  24  21  3  12  100  131 
VU  16  27  30  16  6  5  100  336 
DFU  15  14  32  16  10  14  100  122 
KU  10  29  26  25  7  5  100  168 
LAU  12  23  25  13  13  13  100  137 
Total  15  27  26  17  7  9  100  1515 
	
24.f Mange mener, at de aktive medlemmer af ungdomsorganisationer er politisk 
yderliggående (pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  14  30  28  13  6  10  100  94 
SFU  7  32  13  24  11  12  100  217 
DSU  4  21  24  31  12  8  100  310 
RU  7  23  24  25  15  6  100  131 
VU  11  30  24  19  8  8  100  336 
DFU  6  30  21  12  7  24  100  122 
KU  14  38  21  15  4  8  100  168 
LAU  14  40  20  14  7  6  100  137 
Total  9  30  22  21  9  10  100  1515 
	
24.g Hvis ungdomsorganisationen og moderpartiets medlemmer er enige og står 
sammen, kan de virkelig ændre på forholdene i Danmark (pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  31  30  21  7  2  9  100  94 
SFU  26  37  24  6  1  6  100  217 
DSU  33  41  15  6  1  3  100  310 
RU  10  44  25  11  4  6  100  131 
VU  25  47  18  7  1  3  100  336 
DFU  37  39  10  4  0  10  100  122 
KU  20  32  20  15  8  4  100  168 
LAU  40  35  14  6  2  3  100  137 
Total  28  40  18  8  2  5  100  1515 
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24.g I min omgangskreds bliver der i mange situationer set ned på dem, der er aktive i et 
parti eller en ungdomsorganisation (pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  3  11  26  21  37  2  100  94 
SFU  2  10  10  33  41  4  100  217 
DSU  5  14  18  30  29  4  100  310 
RU  3  13  12  28  41  2  100  131 
VU  7  12  12  29  37  3  100  336 
DFU  4  18  20  24  25  9  100  122 
KU  7  18  18  21  31  4  100  168 
LAU  6  14  12  28  34  6  100  137 
Total  5  13  15  28  34  4  100  1515 
	
24.i At være aktiv i ungdomsorganisationen er en god måde at få nye venner på (pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  50  29  9  0  3  10  100  94 
SFU  42  33  11  2  0  12  100  217 
DSU  45  35  10  1  1  7  100  310 
RU  44  35  6  1  1  13  100  131 
VU  56  29  9  1  0  4  100  336 
DFU  30  30  24  1  2  15  100  122 
KU  53  30  10  0  1  7  100  168 
LAU  51  21  13  1  1  12  100  137 
Total  47  31  11  1  1  9  100  1515 
	
24.j Jeg er stolt af at være medlem af ungdomsorganisationen (pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  56  21  13  1  5  3  100  94 
SFU  54  26  14  3  0  3  100  217 
DSU  55  26  12  2  1  4  100  310 
RU  47  31  13  4  2  4  100  131 
VU  62  18  14  2  1  3  100  336 
DFU  57  24  11  2  2  4  100  122 
KU  61  19  12  3  2  3  100  168 
LAU  77  14  6  1  0  2  100  137 
Total  58  23  12  2  1  3  100  1515 
	
	  
	 Side 49 af 105
24.k Min omgangskreds ved, at jeg er medlem af ungdomsorganisationen (pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  52  28  6  6  6  1  100  94 
SFU  62  26  4  4  1  3  100  217 
DSU  68  21  5  2  2  3  100  310 
RU  66  17  8  2  5  2  100  131 
VU  70  22  3  2  1  2  100  336 
DFU  66  18  6  2  2  6  100  122 
KU  68  18  5  4  1  3  100  168 
LAU  74  19  2  2  1  2  100  137 
Total  67  21  4  3  2  3  100  1515 
	
25. Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Pct.) 
  Ja, lønmodtager i den private 
sektor 
Ja, lønmodtager i 
den offentlige 
sektor 
Ja, selvstændig  Ja, lærling 
Nej, studerende, 
skoleelev eller 
under 
uddannelse 
Nej, arbejdsløs 
SUF  10  5  1  1  45  11 
SFU  7  12  0  0  39  6 
DSU  14  10  1  1  28  3 
RU  10  13  2  0  34  4 
VU  16  8  1  1  34  2 
DFU  26  7  3  4  31  6 
KU  15  7  1  1  32  0 
LAU  13  4  4  1  32  1 
Total  14  9  2  1  34  3 
	
  Nej, 
sygemel
dt 
Nej, aftjener 
værnepligt 
 
Nej, ude af 
erhverv i 
øvrigt  
Ja, 
studerende 
med studiejob
Nej, barsels‐
eller 
forældreorlov
Total  N 
SUF  0  0  1  27  0  100  94 
SFU  0  0  3  32  0  100  216 
DSU  1  1  3  38  1  100  308 
RU  0  1  3  34  0  100  131 
VU  0  0  2  36  0  100  336 
DFU  2  0  2  17  2  100  121 
KU  0  0  2  42  0  100  168 
LAU  0  0  2  42  0  100  137 
Total  0  0  2  35  0  100  1511 
	
	 	
	 Side 50 af 105
	
26. Er din etniske baggrund dansk? (Pct.) 
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  93  7  100  94 
SFU  96  4  100  216 
DSU  95  5  100  308 
RU  98  2  100  131 
VU  97  3  100  336 
DFU  99  1  100  121 
KU  93  7  100  168 
LAU  98  2  100  137 
Total  96  4  100  1,511 
	
	
27. Hvilken skoleuddannelse har du gennemført? (Pct.) 
	
 
Er i gang 
med 
skoleudd
annelse 
(op til 9. 
klasse) 
9. 
klasse 
10. 
klasse 
Studenter
eksamen 
(almindeli
gt 
gymnasiu
m, STX) 
HF  HTX  HHX 
Andet 
(inklusiv 
udenland
sk 
skoleudd
annelse) 
Ved 
ikke  Total  N 
SUF  7  14  10  41  11  4  2  11  0  100  94 
SFU  2  16  9  55  8  4  2  4  0  100  216 
DSU  3  16  6  52  7  3  6  7  0  100  308 
RU  4  11  5  61  2  4  7  6  1  100  131 
VU  3  21  11  39  3  9  12  2  0  100  336 
DFU  3  28  20  22  10  2  8  8  0  100  120 
KU  5  10  6  49  6  5  17  2  1  100  168 
LAU  5  26  12  27  2  7  15  6  0  100  137 
Total  4  17  9  45  6  5  9  5  0  100  1510 
	
	  
	 Side 51 af 105
28. Har du efter skoleuddannelsen gennemført en erhvervs‐ eller videregående 
uddannelse? (Pct.) 
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  31  69  100  89 
SFU  26  74  100  209 
DSU  43  57  100  293 
RU  48  52  100  121 
VU  38  62  100  320 
DFU  46  54  100  115 
KU  38  62  100  162 
LAU  30  70  100  130 
Total  37  63  100  1439 
	
28.a Hvis ja, hvilken erhvervs‐ eller videregående uddannelse har du gennemført? (Pct.) 
	
  Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år) 
Handelsskolerne
s 
grunduddannels
e (HG) 
Fuldført 
lærlinge‐ eller 
elevuddannels
e som 
håndværker 
Fuldført 
lærlinge‐ eller 
elevuddannels
e 
Fuldført 
lærlinge‐ eller 
elevuddannels
e  
Anden 
faglig 
uddannelse
, mindst ét 
år  
SUF  0  4  19  0  0  8 
SFU  0  0  2  0  0  2 
DSU  0  6  9  2  4  2 
RU  0  0  0  0  0  0 
VU  1  3  11  3  3  1 
DFU  0  9  30  6  4  2 
KU  0  0  3  0  2  5 
LAU  0  0  0  3  3  3 
Total  0  3  9  2  2  2 
	
 
Kort 
videregående 
uddannelse 
Mellemlang 
videregående 
uddannelse 
Bachelor 
Lang 
videregående 
uddannelse 
Anden 
uddannelse  Total  N 
SUF  4  23  23  15  4  100  26 
SFU  2  17  38  40  0  100  53 
DSU  1  8  45  23  1  100  123 
RU  3  3  36  57  0  100  58 
VU  5  11  30  32  2  100  117 
DFU  11  8  17  13  0  100  53 
KU  5  8  47  24  5  100  59 
LAU  11  11  41  27  3  100  37 
Total  5  10  36  29  2  100  526 
	
	 Side 52 af 105
29. Hvilket år er du født? (Pct.) (omregnet til alder) 
	
  Under 14 år  14 år  15 år  16 år  17 år  18 år  19 år  20 år   21 år  22 år  23 år 
SUF  0  1  0  6  9  6  6  6  15  6  9 
SFU  0  0  1  1  7  6  9  14  9  10  6 
DSU  0  0  1  3  5  8  7  7  9  6  8 
RU  1  2  1  2  1  9  9  9  9  11  4 
VU  0  0  1  3  6  10  16  9  10  7  6 
DFU  0  0  1  5  3  9  4  6  6  11  3 
KU  1  0  2  4  6  7  7  11  8  7  8 
LAU  0  0  3  4  10  11  14  6  6  9  8 
Total  0  0  1  3  6  8  10  9  9  8  7 
	
 
24 år  25 år  26 år  27 år  28 år  29 år  30 år 
30 år 
eller 
ældre 
Total  N 
SUF  8  5  2  4  8  3  4  0  100  93 
SFU  3  5  10  4  6  3  3  0  100  216 
DSU  8  9  8  5  5  8  2  1  100  306 
RU  6  5  4  6  6  4  2  11  100  128 
VU  5  5  5  2  4  2  3  7  100  335 
DFU  6  5  14  5  4  4  6  8  100  119 
KU  10  7  7  8  3  2  2  0  100  167 
LAU  4  8  4  8  1  2  0  1  100  137 
Total  6  6  7  5  5  4  3  3  100  1501 
	
30. Hvad er dit køn? (Pct.) 
	
  Mand  Kvinde  Total  N 
SUF  58  42  100  93 
SFU  51  49  100  216 
DSU  55  45  100  306 
RU  56  44  100  128 
VU  66  34  100  336 
DFU  62  38  100  119 
KU  74  26  100  167 
LAU  80  20  100  137 
Total  62  38  100  1,502 
	
	  
	 Side 53 af 105
32. Har du hjemmeboende børn? (Pct.) 
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  1  99  100  93 
SFU  4  96  100  215 
DSU  5  95  100  304 
RU  4  96  100  127 
VU  6  94  100  334 
DFU  10  90  100  119 
KU  4  96  100  167 
LAU  4  96  100  137 
Total  5  95  100  1,496 
	
33. Hvad er din årsindkomst før skat, dvs. brutto? (ca.) Er efterfølgende intervalinddelt 
(Pct.) 
  0 kr.  1‐5.000 kr.   5001‐10.000 kr.  
10.001‐
15.000 kr.  
15.001‐
20.000 kr. 
20.001‐
40.000 kr. 
40.001‐
60.000 kr.  
SUF  14  37  2  0  0  9  2 
SFU  5  32  0  4  3  5  6 
DSU  6  32  1  1  3  6  5 
RU  5  33  0  0  1  10  1 
VU  5  28  0  2  3  9  7 
DFU  4  34  0  4  1  4  3 
KU  4  28  2  1  1  6  5 
LAU  5  24  1  2  2  12  7 
Total  6  31  1  2  2  8  5 
	
  60.001‐
80.000 kr.  
80.001‐
100.000 kr. 
100.001‐
120.000 kr. 
120.001‐
150.000 kr. 
150.001‐
200.000 kr. 
200.000 kr. 
og over  Total  N 
SUF  10  10  4  5  5  2  100  81 
SFU  11  9  6  3  3  13  100  187 
DSU  6  9  2  8  5  16  100  261 
RU  10  6  3  7  4  20  100  118 
VU  8  7  4  2  4  22  100  282 
DFU  12  4  3  5  1  23  100  93 
KU  9  9  5  6  8  16  100  141 
LAU  12  7  4  2  4  17  100  121 
Total  9  8  4  5  4  17  100  1284 
	
	  
	 Side 54 af 105
34. Hvor ofte diskuterede I politik i dit barndomshjem? (Pct.) 
  Aldrig  Sjældent  Månedligt  Ugentligt  Dagligt  Total  N 
SUF  6  10  17  39  28  100  93 
SFU  4  6  13  47  31  100  215 
DSU  6  15  13  33  32  100  305 
RU  2  15  14  44  25  100  127 
VU  5  15  13  42  25  100  335 
DFU  12  25  18  27  18  100  119 
KU  7  14  11  38  29  100  167 
LAU  9  18  13  35  26  100  137 
Total  6  14  14  39  28  100  1498 
	
35. Har din mor og/eller far været medlem af et politisk parti? (Pct.) 
	
  Nej, ikke så vidt jeg ved  Ja  Total  N 
SUF  54  46  100  93 
SFU  55  45  100  212 
DSU  58  42  100  300 
RU  64  36  100  127 
VU  61  39  100  327 
DFU  70  30  100  115 
KU  72  28  100  163 
LAU  70  30  100  134 
Total  62  38  100  1471 
35.a Hvis ja: Hvilket parti/hvilke partier har din mor eller far været medlem af? 
(Mulighed for flere krydser) 
	
  Socialdemokrater
ne 
Radikale 
Venstre 
Det 
Konservat
ive 
Folkeparti
Socialistis
k 
Folkeparti
Liberal 
Alliance 
Kristende
mokrater
ne 
Dansk 
Folkeparti  Venstre 
Enhedslist
en 
SUF  9  2  0  9  0  0  5  5  21 
SFU  8  5  0  48  0  0  3  1  9 
DSU  48  7  3  12  0  1  1  6  3 
RU  4  30  13  9  4  0  0  13  2 
VU  7  0  8  2  1  0  0  75  0 
DFU  3  0  0  9  0  0  60  20  0 
KU  2  4  40  4  0  2  2  29  2 
LAU  8  2  22  2  2  0  8  30  5 
Total  16  6  8  14  1  0  6  26  5 
	
	 	
	 Side 55 af 105
35.a	fortsat	
  Centrumde
mokratern
e 
DKP, 
Danmarks 
Kommunist
iske Parti 
Fremskridt
spartiet 
Venstresoc
ialisterne  Ny Alliance Andet  Total  N 
SUF  0  16  0  12  5  16  100  43 
SFU  0  9  0  9  0  5  100  95 
DSU  0  6  0  6  2  3  100  125 
RU  7  11  2  2  0  2  100  46 
VU  0  1  2  3  0  2  100  129 
DFU  0  0  6  0  0  3  100  35 
KU  2  2  2  2  0  4  100  45 
LAU  0  2  2  2  5  8  100  40 
Total  1  6  1  5  1  4  100  558 
	
36. Hvor interesseret vil du sige, du er i politik? (Pct.) 
 
 
Slet 
ikke 
interes
seret  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Meget 
interes
seret  N 
SUF  0  0  1  0  0  1  5  9  11  16  57  93 
SFU  0  0  0  0  0  2  6  11  28  16  37  215 
DSU  0  0  0  1  0  1  3  14  22  20  38  303 
RU  0  0  0  0  0  0  3  17  20  25  36  126 
VU  0  0  0  0  1  3  6  12  22  19  36  330 
DFU  0  0  1  1  2  3  3  12  26  18  34  119 
KU  1  0  1  0  1  4  4  15  20  19  35  164 
LAU  0  0  0  0  1  0  1  12  23  18  45  135 
Total  0  0  0  0  1  2  4  13  22  19  38  1485 
37. Hvor godt eller dårligt synes du om de enkelte partier? 
37.a A: Socialdemokraterne 
	
 
Meget 
dårligt  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Meget 
godt 
Ved 
ikke  Total  N 
SUF  17  13  11  29  10  10  8  3  0  0  0  0  100  93 
SFU  2  0  3  8  6  16  21  27  13  4  0  0  100  215 
DSU  0  0  1  0  1  1  4  13  21  22  36  1  100  303 
RU  2  1  1  12  6  11  25  19  18  3  2  0  100  126 
VU  12  11  20  27  13  8  3  3  2  0  0  2  100  332 
DFU  33  8  21  19  7  4  2  1  1  0  0  4  100  119 
KU  16  3  17  28  15  6  5  7  1  0  1  2  100  164 
LAU  24  22  22  15  9  4  1  1  0  0  0  1  100  135 
Total  11  6  11  16  8  7  8  10  8  6  8  1  100  1487 
	
	 Side 56 af 105
37.b B: Radikale Venstre 
	
 
Meget 
dårligt  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Meget 
godt 
Ved 
ikke  Total  N 
SUF  24  16  15  18  16  3  4  2  0  0  0  1  100  93 
SFU  7  4  13  14  14  19  12  9  7  2  0  0  100  215 
DSU  5  3  3  11  11  16  20  14  11  2  2  2  100  303 
RU  0  0  0  1  0  2  2  7  21  32  36  0  100  126 
VU  8  7  14  13  17  15  10  8  4  1  1  3  100  332 
DFU  48  13  13  7  7  3  0  0  1  0  0  9  100  119 
KU  25  10  15  13  10  8  9  3  2  1  1  3  100  164 
LAU  13  14  13  21  11  12  4  5  3  1  0  1  100  135 
Total  13  7  10  12  12  12  10  8  6  4  4  2  100  1487 
	
37.c C: Det Konservative Folkeparti 
	
 
Meget 
dårligt  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Meget 
godt 
Ved 
ikke  Total  N 
SUF  46  19  17  10  6  1  0  0  0  0  0  0  100  93 
SFU  15  15  22  18  16  8  2  2  1  0  0  0  100  215 
DSU  13  12  18  17  18  10  6  2  1  0  0  2  100  303 
RU  10  6  16  15  13  11  17  6  4  1  0  1  100  126 
VU  3  3  4  5  10  19  18  17  14  2  1  3  100  332 
DFU  8  6  8  12  12  16  5  11  10  3  0  10  100  119 
KU  2  1  2  2  4  4  6  12  24  18  24  2  100  164 
LAU  7  4  9  7  13  15  14  18  7  4  1  1  100  135 
Total  11  8  12  11  13  12  9  9  8  3  3  2  100  1487 
	
37.d F: Socialistisk Folkeparti 
	
 
Meget 
dårligt  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Meget 
godt 
Ved 
ikke  Total  N 
SUF  8  3  3  15  9  11  22  16  12  2  0  0  100  93 
SFU  0  0  0  0  2  1  3  9  17  31  36  0  100  215 
DSU  3  1  2  1  5  12  20  24  19  10  1  2  100  303 
RU  2  1  6  13  17  25  11  17  6  2  0  0  100  126 
VU  19  28  26  14  5  2  2  1  0  0  1  2  100  332 
DFU  33  13  18  18  9  3  2  0  0  0  0  6  100  119 
KU  29  17  22  13  9  4  2  0  0  0  0  4  100  164 
LAU  34  27  24  7  3  3  1  1  0  0  0  1  100  135 
Total  15  12  13  9  6  7  8  9  8  7  6  2  100  1487 
	
	  
	 Side 57 af 105
37.e I: Liberal Alliance 
	
 
Meget 
dårligt  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Meget 
godt 
Ved 
ikke  Total  N 
SUF  69  18  5  3  1  1  1  1  0  0  0  0  100  93 
SFU  50  24  12  5  2  2  1  1  0  1  0  0  100  215 
DSU  50  20  13  6  4  2  0  1  0  1  0  2  100  303 
RU  8  17  19  14  10  12  8  7  4  0  0  0  100  126 
VU  2  2  2  3  7  6  11  15  23  17  10  2  100  332 
DFU  11  4  8  10  6  13  15  11  11  3  2  7  100  119 
KU  6  3  5  6  10  9  12  16  23  5  2  2  100  164 
LAU  0  0  0  0  0  2  2  5  18  19  53  1  100  135 
Total  24  11  8  6  5  5  6  8  11  7  7  2  100  1487 
	
37.f K: Kristendemokraterne 
	
 
Meget 
dårligt  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Meget 
godt 
Ved 
ikke  Total  N 
SUF  46  16  10  6  3  3  3  0  0  0  0  12  100  93 
SFU  23  11  15  6  8  8  1  1  0  0  0  25  100  215 
DSU  24  12  10  10  10  7  2  1  1  0  0  23  100  303 
RU  14  10  11  11  7  8  3  1  0  1  2  33  100  126 
VU  18  11  7  11  8  12  3  2  1  0  0  28  100  332 
DFU  22  8  6  6  5  13  4  3  2  0  0  32  100  119 
KU  13  7  7  7  9  10  7  4  2  0  1  33  100  164 
LAU  31  10  16  7  3  3  3  1  0  0  0  24  100  135 
Total  22  10  10  9  7  9  3  2  1  0  0  27  100  1487 
	
37.g O: Dansk Folkeparti 
	
 
Meget 
dårligt  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Meget 
godt 
Ved 
ikke  Total  N 
SUF  77  14  2  2  1  0  1  1  0  1  0  0  100  93 
SFU  59  17  16  2  2  0  1  0  0  1  0  0  100  215 
DSU  61  17  9  4  2  3  0  2  1  0  0  2  100  303 
RU  60  21  11  2  1  0  1  2  1  1  0  0  100  126 
VU  17  8  10  11  12  10  12  8  5  2  2  2  100  332 
DFU  0  0  0  0  0  1  2  5  8  15  67  2  100  119 
KU  15  6  8  10  16  15  13  5  7  1  1  3  100  164 
LAU  28  15  13  13  7  8  7  2  4  1  1  1  100  135 
Total  39  12  9  6  6  5  5  4  3  2  6  1  100  1487 
	
	  
	 Side 58 af 105
37.h V: Venstre 
	
 
Meget 
dårligt  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Meget 
godt 
Ved 
ikke  Total  N 
SUF  55  26  9  10  1  0  0  0  0  0  0  0  100  93 
SFU  25  19  29  13  7  5  0  0  0  0  0  0  100  215 
DSU  20  18  23  18  7  6  4  0  0  0  0  2  100  303 
RU  11  10  21  17  13  12  7  4  4  2  0  0  100  126 
VU  1  0  0  2  2  1  4  10  19  27  33  2  100  332 
DFU  3  2  1  6  3  13  14  24  18  9  3  5  100  119 
KU  4  2  4  11  12  20  14  19  9  2  1  2  100  164 
LAU  7  5  11  7  12  17  19  16  4  1  0  1  100  135 
Total  13  10  13  10  7  8  7  8  8  7  8  1  100  1487 
	
37.i Ø: Enhedslisten 
	
 
Meget 
dårligt  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Meget 
godt 
Ved 
ikke  Total  N 
SUF  0  0  1  0  2  1  3  8  22  25  39  0  100  93 
SFU  1  0  1  3  3  7  14  24  26  15  4  0  100  215 
DSU  7  3  9  10  10  20  14  14  8  3  1  2  100  303 
RU  7  8  13  17  14  16  12  8  4  0  0  1  100  126 
VU  59  19  7  6  2  2  0  1  1  0  0  2  100  332 
DFU  50  14  13  4  5  4  2  0  1  0  1  6  100  119 
KU  66  12  7  6  3  2  0  0  0  0  1  2  100  164 
LAU  66  13  5  4  4  1  3  3  0  0  1  1  100  135 
Total  33  9  7  7  6  8  7  8  7  4  3  2  100  1487 
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38. Synes du, man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du ikke, man kan være 
forsigtig nok i omgangen med andre mennesker? (Pct.) 
 
 
Man 
kan 
ikke 
være 
forsigti
g nok  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
De 
fleste 
menne
sker er 
til at 
stole 
på  N 
SUF  2  0  0  1  1  2  3  9  16  14  51  91 
SFU  0  0  0  1  1  3  3  15  23  15  39  212 
DSU  1  0  2  1  3  7  6  16  21  14  29  301 
RU  0  0  0  1  4  5  1  14  26  14  35  125 
VU  1  1  2  7  5  9  11  20  21  7  16  329 
DFU  7  3  9  10  5  16  10  11  17  3  9  115 
KU  1  0  5  9  4  14  9  15  19  8  15  159 
LAU  2  0  2  2  4  10  10  22  18  11  19  131 
Total  1  0  2  4  4  8  7  16  21  11  26  1463 
39. Her kommer en række mere generelle udsagn om politik og politikere. Hvor enig er 
du i disse udsagn? 
39.a Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige 
beslutninger for landet (Pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  0  5  17  34  43  0  100  92 
SFU  4  44  25  20  5  2  100  212 
DSU  9  63  16  9  2  1  100  297 
RU  6  57  24  10  1  2  100  125 
VU  6  40  26  20  6  2  100  326 
DFU  2  25  30  26  14  4  100  118 
KU  4  25  24  28  16  2  100  162 
LAU  2  14  16  44  23  1  100  133 
Total  5  39  22  22  10  2  100  1465 
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39.b Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener (Pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  39  34  14  7  5  1  100  92 
SFU  7  33  23  31  6  1  100  212 
DSU  6  31  28  30  4  1  100  297 
RU  3  14  20  46  14  2  100  125 
VU  6  28  23  31  9  2  100  326 
DFU  26  42  18  10  1  3  100  118 
KU  7  35  22  23  9  4  100  162 
LAU  26  31  19  16  5  3  100  133 
Total  12  31  22  27  7  2  100  1465 
	
39.c Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge (Pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  20  24  27  16  5  8  100  92 
SFU  3  8  24  49  15  2  100  212 
DSU  1  9  19  45  24  2  100  297 
RU  2  8  21  46  18  4  100  125 
VU  23  34  16  17  6  3  100  326 
DFU  28  37  19  11  1  4  100  118 
KU  31  35  16  10  2  5  100  162 
LAU  71  18  5  5  1  1  100  133 
Total  19  21  18  27  11  3  100  1465 
	
39.d Borgere som jeg har ikke indflydelse på Folketingets og regeringens beslutninger 
(Pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  34  33  12  14  8  0  100  92 
SFU  5  20  17  46  11  1  100  212 
DSU  5  20  18  38  17  2  100  297 
RU  2  14  17  45  20  2  100  125 
VU  7  23  22  33  12  4  100  326 
DFU  20  33  20  18  3  6  100  118 
KU  12  25  24  27  9  3  100  162 
LAU  19  32  22  24  3  1  100  133 
Total  10  24  20  33  11  2  100  1465 
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39.e Borgere som jeg er kvalificerede til at deltage i en politisk debat (Pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  68  23  2  5  1  0  100  92 
SFU  52  42  3  2  0  1  100  212 
DSU  46  41  9  2  1  1  100  297 
RU  52  38  2  2  3  2  100  125 
VU  43  42  9  3  1  3  100  326 
DFU  31  43  15  5  2  3  100  118 
KU  42  35  10  5  3  4  100  162 
LAU  50  36  7  6  0  1  100  133 
Total  47  39  7  3  1  2  100  1465 
	
39.f Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der 
foregår (Pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  11  21  17  28  18  4  100  92 
SFU  5  20  23  30  20  1  100  212 
DSU  5  20  16  34  23  2  100  297 
RU  6  13  12  41  26  2  100  125 
VU  6  17  16  35  24  3  100  326 
DFU  9  23  19  28  18  3  100  118 
KU  4  15  14  38  26  4  100  162 
LAU  8  24  13  27  26  2  100  133 
Total  6  19  16  33  23  3  100  1465 
	
39.g Gennemgående synes jeg egentlig ikke, at det er så svært at tage stilling til politiske 
spørgsmål (Pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  43  38  12  4  1  1  100  92 
SFU  36  42  10  10  0  2  100  212 
DSU  35  44  12  5  2  2  100  297 
RU  25  43  17  11  2  2  100  125 
VU  38  41  10  6  2  2  100  326 
DFU  31  47  13  4  2  3  100  118 
KU  40  41  10  4  2  3  100  162 
LAU  52  33  8  3  4  1  100  133 
Total  37  42  11  6  2  2  100  1465 
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39.h Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af, 
hvad de snakker om (Pct.) 
	
  Helt enig  Overvejende enig 
Hverken 
eller 
Overvejen
de uenig  Helt uenig  Ved ikke  Total  N 
SUF  9  13  12  41  23  2  100  92 
SFU  3  14  15  39  28  2  100  212 
DSU  2  13  14  38  30  2  100  297 
RU  5  14  14  30  35  2  100  125 
VU  3  10  12  36  37  3  100  326 
DFU  6  16  25  30  20  3  100  118 
KU  3  3  12  32  45  5  100  162 
LAU  2  4  6  34  53  2  100  133 
Total  3  11  13  36  34  3  100  1465 
	
40. Hvor ofte har du inden for det seneste år foretaget følgende:  
40.a Deltaget i en demonstration 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  15  15  14  55  100  92 
SFU  36  31  14  19  100  211 
DSU  41  34  12  13  100  293 
RU  60  24  10  6  100  125 
VU  77  15  5  3  100  324 
DFU  82  12  3  3  100  117 
KU  74  18  6  2  100  162 
LAU  70  22  4  4  100  131 
Total  58  23  9  11  100  1455 
	
40.b Deltaget i en Facebook‐gruppe om en konkret sag 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  18  9  9  64  100  92 
SFU  23  14  19  44  100  211 
DSU  23  16  15  46  100  293 
RU  37  26  11  26  100  125 
VU  33  21  15  31  100  324 
DFU  32  20  15  33  100  117 
KU  35  20  15  30  100  162 
LAU  28  18  14  40  100  131 
Total  29  18  15  38  100  1455 
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40.c Boycottet virksomheder, producenter eller produkter 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  14  15  16  54  100  92 
SFU  39  22  9  30  100  211 
DSU  39  19  16  25  100  293 
RU  65  13  7  15  100  125 
VU  80  11  3  6  100  324 
DFU  54  18  15  14  100  117 
KU  81  8  7  4  100  162 
LAU  78  10  4  8  100  131 
Total  58  15  9  18  100  1455 
	
40.d Kontaktet en politiker for at fremme en sag 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  63  12  9  16  100  92 
SFU  59  17  9  15  100  211 
DSU  50  17  10  23  100  293 
RU  61  13  6  20  100  125 
VU  60  14  6  19  100  324 
DFU  67  10  8  15  100  117 
KU  57  15  8  20  100  162 
LAU  63  15  8  14  100  131 
Total  59  15  8  19  100  1455 
	
40.e Kontaktet medierne for at fremme en sag 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  49  18  10  23  100  92 
SFU  57  13  11  19  100  211 
DSU  57  11  11  21  100  293 
RU  64  14  6  15  100  125 
VU  68  11  7  13  100  324 
DFU  74  9  4  13  100  117 
KU  62  16  6  17  100  162 
LAU  69  8  11  11  100  131 
Total  63  12  9  17  100  1455 
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40.f Skrevet under på en underskriftsindsamling (online eller på papir) 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  2  4  20  74  100  92 
SFU  10  17  18  55  100  211 
DSU  20  19  22  39  100  293 
RU  24  29  25  22  100  125 
VU  36  26  17  21  100  324 
DFU  34  18  21  26  100  117 
KU  40  22  18  20  100  162 
LAU  24  23  19  34  100  131 
Total  25  21  19  35  100  1455 
	
40.g Udført frivilligt arbejde 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  22  9  18  51  100  92 
SFU  18  10  12  60  100  211 
DSU  13  9  10  68  100  293 
RU  15  11  9  65  100  125 
VU  20  12  14  54  100  324 
DFU  40  15  11  33  100  117 
KU  20  13  10  57  100  162 
LAU  25  13  9  53  100  131 
Total  20  11  11  57  100  1455 
	
40.h Deltaget i en studenterpolitisk forening 
	
  Aldrig  En gang  To gange  Tre eller flere gange  Total  N 
SUF  57  8  9  27  100  92 
SFU  58  15  4  23  100  211 
DSU  56  13  8  24  100  293 
RU  63  14  10  13  100  125 
VU  74  12  4  10  100  323 
DFU  82  7  4  7  100  117 
KU  60  11  6  23  100  162 
LAU  75  10  4  11  100  131 
Total  65  12  6  17  100  1454 
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40.i Deltaget i en anden politisk bevægelse, angiv. 
Se	bilag	
41. Hvordan holder du dig orienteret om politik? 
41.a Ved at deltage i politiske møder og arrangementer 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  75  25  100  92 
SFU  64  36  100  211 
DSU  75  25  100  293 
RU  75  25  100  125 
VU  77  23  100  324 
DFU  58  42  100  117 
KU  79  21  100  162 
LAU  68  32  100  131 
Total  72  28  100  1455 
	
41.b Ved at besøge partiers hjemmesider 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  64  36  100  92 
SFU  49  51  100  211 
DSU  52  48  100  293 
RU  53  47  100  125 
VU  57  43  100  324 
DFU  70  30  100  117 
KU  52  48  100  162 
LAU  79  21  100  131 
Total  57  43  100  1455 
	
41.c Ved at følge partier eller politikere på Facebook 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  79  21  100  92 
SFU  87  13  100  211 
DSU  91  9  100  292 
RU  87  13  100  125 
VU  93  7  100  324 
DFU  84  16  100  117 
KU  91  9  100  162 
LAU  100  0  100  131 
Total  90  10  100  1454 
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41.d Ved at følge partier eller politikere på Twitter 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  27  73  100  92 
SFU  27  73  100  211 
DSU  39  61  100  292 
RU  48  52  100  125 
VU  43  57  100  324 
DFU  25  75  100  117 
KU  40  60  100  162 
LAU  52  48  100  131 
Total  38  62  100  1454 
	
41.e Ved at læse E‐mails og elektroniske nyhedsbreve fra partier, partiledere og andre 
politikere 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  75  25  100  92 
SFU  65  35  100  211 
DSU  71  29  100  292 
RU  70  30  100  125 
VU  68  32  100  324 
DFU  72  28  100  117 
KU  54  46  100  162 
LAU  79  21  100  131 
Total  69  31  100  1454 
	
41.f Ved at se TV 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  68  32  100  92 
SFU  85  15  100  211 
DSU  91  9  100  292 
RU  82  18  100  125 
VU  91  9  100  324 
DFU  93  7  100  117 
KU  89  11  100  162 
LAU  86  14  100  131 
Total  87  13  100  1454 
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41.g Ved at høre radio 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  61  39  100  92 
SFU  69  31  100  211 
DSU  73  27  100  292 
RU  81  19  100  125 
VU  70  30  100  324 
DFU  73  27  100  117 
KU  70  30  100  162 
LAU  63  37  100  131 
Total  70  30  100  1454 
	
41.h Ved at læse avisernes gratis hjemmesider 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  88  12  100  92 
SFU  88  12  100  211 
DSU  89  11  100  292 
RU  94  6  100  125 
VU  85  15  100  324 
DFU  84  16  100  117 
KU  85  15  100  162 
LAU  89  11  100  131 
Total  87  13  100  1454 
	
41.i Ved at læse en trykt avis (online eller på print) 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  75  25  100  92 
SFU  80  20  100  211 
DSU  78  22  100  292 
RU  78  22  100  125 
VU  76  24  100  324 
DFU  72  28  100  117 
KU  78  22  100  162 
LAU  74  26  100  131 
Total  77  23  100  1454 
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41.j Gennem familie og venner 
	
  Ja  Nej  Total  N 
SUF  92  8  100  92 
SFU  94  6  100  211 
DSU  87  13  100  292 
RU  86  14  100  125 
VU  85  15  100  324 
DFU  82  18  100  117 
KU  87  13  100  162 
LAU  85  15  100  131 
Total  87  13  100  1454 
	
41.k Andet 
Se	bilag	
42. Er du venner med, fan af eller 'liker' et eller flere partier, deres politikere og/eller 
ungdomsorganisationer? 
	
  Nej 
Ja, 
kandidater/politikere/ungdomsorgani
sation fra ét parti 
Ja, 
kandidater/politikere/ungdomsorgani
sation fra flere partier  N 
SUF  14  38  48  90 
SFU  7  15  77  208 
DSU  4  24  72  289 
RU  6  21  73  124 
VU  4  23  74  319 
DFU  13  48  39  110 
KU  5  16  79  156 
LAU  0  18  82  131 
Total  6  23  71  1427 
	
43. Følger du en eller flere politikere på Twitter? 
 
  Nej 
Ja, politikere fra ét 
parti 
Ja, politikere fra flere 
partier  N 
SUF  70  7  23  90 
SFU  67  3  30  209 
DSU  55  3  42  288 
RU  46  6  48  124 
VU  53  4  43  317 
DFU  70  10  20  117 
KU  52  6  42  159 
LAU  48  8  45  130 
Total  57  5  38  1434 
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44. Er der noget omkring dit medlemskab af ungdomsorganisationen eller din øvrige 
politiske deltagelse, du mener, vi har glemt at spørge om, er du velkommen til at notere 
det her.  
Se	bilag	
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4. Bilag 
4.1 Invitationsmail: E‐mailinvitation 
Kære medlem af [navn på den politiske ungdomsorganisation] 
 
Medlemmer af politiske ungdomsorganisationer er en af grundpillerne i det danske folkestyre, og 
derfor har Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) finansieret en videnskabelig 
spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af ungdomspartierne. Formålet med undersøgelsen 
er at vise, hvordan medlemmerne bidrager til det danske demokrati. 
 
Det er derfor, vi henvender os til dig og medlemmer fra alle andre ungdomspartier. 
Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i samarbejde med ungdomspartierne, fordi de også er 
interesseret i at vide mere om deres medlemmer.  
 
Undersøgelsens videnskabelige kvalitet er meget afhængig af, at mange medlemmer svarer på 
spørgeskemaet. Vi håber derfor, at du vil deltage og dermed bidrage til, at vi kan give et 
videnskabeligt korrekt og fyldestgørende billede af de mange medlemmer af danske 
ungdomspartier. 
 
Du starter spørgeskemaet ved at trykke på dette link: <%MorpheusMailLink%> 
 
Frist for besvarelse er 29. marts 2015. 
 
På forhånd tak for din deltagelse! 
 
Hilsen 
 
Karina Kosiara‐Pedersen 
 
Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 
4.2 Invitationsmail: Selvoprettelse 
Kære medlem af [Ungdomspartinavn] 
 
Medlemmer af politiske ungdomsorganisationer er en af grundpillerne i det danske folkestyre, og 
derfor har Dansk Ungdoms Fællesråd finansieret en videnskabelig spørgeskemaundersøgelse 
blandt medlemmer af ungdomspartierne. Formålet med undersøgelsen er at vise, hvordan 
medlemmerne bidrager til det danske demokrati. 
 
Det er derfor, vi henvender os til dig og medlemmer fra alle andre ungdomspartier. 
Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i samarbejde med ungdomspartierne, fordi de også er 
interesseret i at vide mere om deres medlemmer. 
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Undersøgelsens videnskabelige kvalitet er meget afhængig af, at mange medlemmer svarer på 
spørgeskemaet. Vi håber derfor, at du vil deltage og dermed bidrage til, at vi kan give et 
videnskabeligt korrekt og fyldestgørende billede af de mange medlemmer af danske 
ungdomspartier. Vi håber, at du også vil synes, det er interessant at udfylde spørgeskemaet. 
 
Linket er personligt og må ikke sendes videre til andre. Du starter spørgeskemaet ved at trykke på 
dette link: https://www.survey‐xact.dk/collect 
Dernæst skal du indtaste følgende adgangskode, og oprette dig som respondent med det, du 
vælger at kalde dig selv (ikke dit navn). Adgangskode: MAQH‐K7CQ‐1116 
 
Husk at gennemføre hele undersøgelsen på én gang, da du ikke kan vende tilbage til den. 
Frist for besvarelse er 29. marts 2015. 
 
På forhånd tak for din deltagelse! 
 
Hilsen 
Karina Kosiara‐Pedersen 
Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 
4.3 Rykkermail #1 
Kære medlem af [ungdomsorganisation] 
  
Vi har modtaget rigtig mange svar på spørgeskemaet, du fik tilsendt et link til for et par uger siden. 
Vi ved godt, du har meget andet at foretage dig, men vi håber, du vil tage dig tid til at besvare 
spørgsmålene. Det tager 20-30 min, og vi tror, at det også vil være interessant for dig at udfylde. 
Det er meget vigtigt for os, Dansk Ungdoms Fællesråd og [ungdomsorganisation], at du deltager, så 
vi kan få et fyldestgørende billede af medlemmerne af de politiske ungdomsorganisationer og deres 
vigtige bidrag til det danske demokrati. Når et medlem falder fra, svarer det til, at vi mister en brik i 
et puslespil.  
Hvis du klikker på linket nedenfor, kan du besvare undersøgelsen: LINK 
Fristen er 8. april 2015.  
På forhånd mange tak for din deltagelse! 
 
Hilsen 
Karina Kosiara-Pedersen 
Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 	
	
4.4 Spørgeskema 
Tak	fordi	du	deltager	i	denne	undersøgelse	blandt	medlemmer	af	ungdomspartierne.	
Vi	håber,	at	du	vil	synes,	det	er	interessant	at	besvare	spørgsmålene.	Husk	at	bruge	
”Forrige”	og	”Næste”	til	at	gå	frem	og	tilbage	i	spørgeskemaet,	hvis	du	får	behov	for	
det.	Dine	svar	gemmes	løbende,	og	du	skal	blot	sige	ja	til	at	lukke	undersøgelsen,	når	
du	har	nået	sidste	side.	Ved	spørgsmål	eller	problemer	med	spørgeskemaet	kontakt	
venligst	studentermedhjælp	Emily	Tangsgaard	på	23616758.		
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Hvor nært føler du dig knyttet til Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)? 
(1)  Meget nært 
(2)  Ret nært 
(3)  Ikke særlig nært 
(4)  Overhovedet ikke nært 
(99)  Ved ikke 
	
	
I hvilket år meldte du dig ind i DSU? 
(1)  2015 
(2)  2014 
(3)  2013 
(4)  2012 
(5)  2011 
(6)  2010 
(7)  2009 
(8)  2008 
(9)  2007 
(10)  2006 
(11)  2005 
(12)  2004 
(13)  2003 
(14)  2002 
(15)  2001 
(16)  2000 
(17)  Før 2000 
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Der kan være flere forskellige årsager til at melde sig ind i en politisk ungdomsorganisation. Da du 
meldte dig ind i DSU, hvad var da dine væsentligste grunde? (Sæt gerne op til fire krydser) 
(1)  Jeg ville gerne have mere information om politik 
(2)  Jeg ville gerne have en politisk karriere 
(3)  Jeg ville gerne udøve politisk indflydelse 
(4)  Jeg ville gerne deltage i DSU's sociale og kulturelle arrangementer, f.eks. fester 
(5)  Jeg ville gerne støtte DSU 
(6)  Jeg ville gerne støtte folkestyret 
(7)  Socialdemokraternes ideologi 
(8)  DSU's konkrete politik 
(9)  Jeg synes, der var behov for større modspil til nogle af de øvrige ungdomsorganisationer og 
politiske partier 
(10)  Jeg blev opfordret af min familie 
(11)  Jeg blev opfordret af mine venner 
(12)  Socialdemokratiets leder 
(13)  Andet _____ 
	
	
Var der andre tæt på dig såsom familie, venner eller klassekammerater, der var medlem af DSU, 
da du meldte dig ind? 
(1)  Ja 
(2)  Nej 
(3)  Ved ikke 
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Var der en konkret anledning til, at du meldte dig ind, f.eks. et valg eller en anden politisk 
begivenhed, en social begivenhed, en annonce eller en direkte henvendelse fra et medlem? Hvis 
ja, hvilke(n)? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
	
	
Har du inden for det seneste år overvejet at melde dig ud? 
(1)  Ja 
(2)  Nej 
	
	
Hvorfor har du overvejet at melde dig ud? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
	
	
Har du været medlem af andre partier eller politiske ungdomsorganisationer? 
(1)  Ja 
(2)  Nej 
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Hvis ja, hvilke? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
	
	
Har du været til et møde i DSU? 
(1)  Ja 
(2)  Nej 
	
	
Hvor mange gange har du inden for det seneste år været til møde i DSU? (ca.) 
_____ 
	
	
Hvor mange timer bruger du gennemsnitligt på aktiviteter i DSU på en måned?  
__________ 
	
	
Hvis du blev opfordret til det af DSU eller Socialdemokraterne, ville du så lade dig opstille som 
kandidat til:  
 Ja Ville overveje Nej Ved ikke 
Kommunalbestyrelsen? (1)  (2)  (3)  (99)  
Regionsrådet? (1)  (2)  (3)  (99)  
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 Ja Ville overveje Nej Ved ikke 
Folketinget? (1)  (2)  (3)  (99)  
	
	
Hvor kvalificeret er du til at være kandidat? 
Slet ikke 
kvalificere
t 
0 
  
1 
  
2 
  
3 
  
4 
  
5 
  
6 
  
7 
  
8 
  
9 
Yderst 
kvalificere
t 
10 
Ved ikke
(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (99)  
	
	
Hvilke af dine personlige egenskaber og kompetencer gør dig til en god kandidat? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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Har du været valgt eller opstillet til nedenstående organer? (Sæt ét kryds i hver række) 
 
 Indvalgt nu Tidligere indvalgt 
Opstillet, men ikke 
indvalgt 
Aldrig opstillet eller 
indvalgt 
Tillidspost i DSU på lokalt 
eller regionalt niveau? 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Tillidspost i DSU på nationalt 
niveau? 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Folkevalgt post 
(kommunalbestyrelse, 
regionsråd eller Folketinget) 
(1)  (2)  (3)  (4)  
	
	
Andet, angiv venligst 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
	
	
Hvor ofte har du deltaget i disse aktiviteter inden for de seneste fem år? 
(sæt ét kryds i hver række)  
 Aldrig 1 gang 2-5 gange 6-10 gange Over 10 gange
Uddelt partimateriale (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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 Aldrig 1 gang 2-5 gange 6-10 gange Over 10 gange
Skrevet læserbrev om politik (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Været med til at formulere 
politiske forslag 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Rekrutteret nye medlemmer (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Diskuteret politik med folk, 
der ikke er medlemmer af 
DSU 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Diskuteret politik på 
hjemmesider, blogs og 
lignende uden for DSU 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Delt et udsagn fra DSU på din 
hjemmeside, via Facebook, 
Twitter eller lignende 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Taget kontakt til en af 
Socialdemokraternes 
repræsentanter i 
Kommunalbestyrelsen, 
Regionsrådet eller Folketinget 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Deltaget i DSU's årlige 
landsmøde 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
Deltaget i 
Socialdemokraternes 
landsmøde eller kongres 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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 Aldrig 1 gang 2-5 gange 6-10 gange Over 10 gange
Deltaget i sociale og kulturelle 
arrangementer i DSU 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
	
	
Deltaget i en anden politisk bevægelse, angiv: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
	
	
I forbindelse med valgkampen op til kommunalvalget i 2013, hvor hyppigt foretog du da følgende 
aktiviteter? (Sæt ét kryds i hver række) 
 Aldrig En gang To gange Tre gange eller flere
Stemte dørklokker (1)  (2)  (3)  (4)  
Uddelte valgmateriale (1)  (2)  (3)  (4)  
Deltog i vælgermøder o.lign.  (1)  (2)  (3)  (4)  
Hængte valgplakater op (1)  (2)  (3)  (4)  
Opfordrede folk til at stemme 
på et bestemt parti eller en 
bestemt kandidat 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Skrev læserbreve (1)  (2)  (3)  (4)  
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 Aldrig En gang To gange Tre gange eller flere
Besøgte et eller flere 
partiers/kandidaters 
hjemmeside eller 
Facebookside 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Debatterede politik på blogs 
og andre online debatfora 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Delte et partis/ en kandidats 
Facebook-opdateringer med 
dit eget netværk 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Diskuterede politik med 
venner, familie eller kolleger 
(1)  (2)  (3)  (4)  
Læste e-mails fra et parti (1)  (2)  (3)  (4)  
Læste SMS beskeder fra et 
parti 
(1)  (2)  (3)  (4)  
	
	
Var du aktiv i forbindelse med skolevalget i januar 2015? 
(1)  Ja 
(2)  Nej 
	
	
Hvis ja, hvordan? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
	
	
Forventer du at være aktiv under folketingsvalgkampen 2015? 
(1)  Ja 
(2)  Nej 
(3)  Ved ikke 
	
	
Hvis ja, hvordan? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
	
	
 
I politik tales der ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv, og hvor vil du placere de 
enkelte partier? 
 
 
Venstr
e 
0 
  
1 
  
2 
  
3 
  
4 
  
5 
  
6 
  
7 
  
8 
  
9 
Højre 
10 
Ved 
ikke 
Mig selv (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
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Venstr
e 
0 
  
1 
  
2 
  
3 
  
4 
  
5 
  
6 
  
7 
  
8 
  
9 
Højre 
10 
Ved 
ikke 
A: Socialdemokraterne (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
B: Radikale Venstre (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
C: Det Konservative 
Folkeparti 
(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
F: Socialistisk Folkeparti (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
I: Liberal Alliance (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
K: Kristendemokraterne (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
O: Dansk Folkeparti (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
V: Venstre (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
Ø: Enhedslisten (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
	
	
Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, at vi 
tager imod alt for mange. Andre siger, at vi kan tage imod mange flere flygtninge. Her er en skala 
fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre 
flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal 
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tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu.  Hvor omtrent vil du placere dig selv på denne 
skala, og hvor mener du, at DSU og Socialdemokraterne er placeret? (Sæt ét kryds i hver række) 
 
Langt færre
1 
Lidt færre
2 
Det samme 
antal 
3 
Lidt flere 
4 
Mange flere 
5 
Ved ikke 
Mig selv (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Danmarks 
Socialdemokratiske Ungdom 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Socialdemokraterne (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
	
	
Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi 
skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter. Andre siger, at vi må regne med stigende 
offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5. Hvor vil du placere dig 
selv, og hvor mener du, at DSU og Socialdemokraterne, er placeret på skalaen? (Sæt et kryds i 
hver række) 
 
Skære stærkt 
ned 
1 
Skære lidt 
ned 
2 
Passende
3  
Må stige lidt
4 
Må stige 
meget 
5 
  
Ved ikke 
Mig selv (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Danmarks 
Socialdemokratiske Ungdom 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Socialdemokraterne (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
	
	
Nogle partier går ind for at opretholde lov og orden med strengere straffe. Andre partier taler i 
stedet om at forebygge kriminaliteten og om at behandle forbrydere humant. Hvor vil du placere 
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dig selv i dette spørgsmål på nedenstående skala, og hvor mener du, at DSU og 
Socialdemokraterne, er placeret på skalaen? (Sæt ét kryds i hver række) 
 
Går mest 
 ind for 
 strengere 
 straffe 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
Går mest 
 ind for 
 forebyggelse 
 og 
 human 
 behandling 
5 
 
 
Ved ikke 
Mig selv (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Danmarks 
Socialdemokratiske Ungdom 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Socialdemokraterne (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
	
	
Man taler undertiden om en grøn dimension, hvor nogle partier markerer sig ved at lægge 
overordentlig stor vægt på miljøhensyn, mens andre siger, at miljøhensynene efterhånden er ved 
at tage overhånd. Hvor vil du placere dig selv i dette spørgsmål på skalaen, og hvor mener du, at 
DSU og Socialdemokraterne, er placeret? (Sæt ét kryds i hver række) 
 
Den 
mindst 
grønne 
politik 
1 
  
  
 
  
2 
  
 
 
  
3 
  
 
 
  
4 
Den 
mest 
grønne 
politik 
5 
Ved ikke 
Mig selv (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Danmarks 
Socialdemokratiske Ungdom 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Socialdemokraterne (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
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På nedenstående liste står fire forskellige opfattelser af EU-samarbejdet. Hvilket af de fire udsagn 
er du mest enig i, og hvilket udsagn, mener du, passer bedst til DSU's og 
Socialdemokraternes holdning? (Sæt ét kryds i hver række) 
 
Danmark bør 
melde sig ud af 
EU 
I EU-
samarbejdet bør
 de enkelte 
medlemslande
 bevare fuld 
selvstændighed
 og have vetoret 
over EU-
beslutninger 
De enkelte EU-
lande 
 bør i stigende 
grad overlade
 beslutninger til 
EU og 
 indordne sig 
under 
fællesskabet      
    
EU bør med 
tiden 
 udvikle sig til 
Europas 
 forenede stater 
med 
 en fælles 
regering 
Ved 
 ikke 
 
 
Passer bedst på min egen 
holdning 
(1)  (2)  (3)  (4)  (99)  
Passer bedst på DSU's 
holdning 
(1)  (2)  (3)  (4)  (99)  
Passer bedst på 
Socialdemokraternes 
holdning 
(1)  (2)  (3)  (4)  (99)  
	
	
 
I det følgende er der nogle påstande om en række politiske emner. Er du enig eller uenig? 
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(Sæt ét kryds i hver række) 
 
 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Ved ikke 
Høje indtægter burde 
beskattes hårdere end 
tilfældet er i dag 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
I den nuværende økonomiske 
situation er der ikke råd til 
skattelettelser 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
I den nuværende økonomiske 
situation er der ikke råd til 
lønstigninger 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Indvandring udgør en alvorlig 
trussel mod vores nationale 
egenart 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
På længere sigt bliver det 
nødvendigt at afskaffe 
efterlønnen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
I dag er det nødvendigt at 
åbne grænserne for import af 
kvalificeret arbejdskraft 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
På længere sigt er der ikke 
råd til at opretholde 
velfærdssamfundet, som vi 
kender det i dag 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
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 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Ved ikke 
Der er for mange, der får 
sociale ydelser, uden at de 
trænger til det 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Regeringen har gjort for lidt 
for at bekæmpe 
arbejdsløsheden 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Voldsforbrydelser bør straffes 
lang hårdere end i dag 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Mange offentlige aktiviteter 
kunne udføres både bedre og 
billigere, hvis de blev overladt 
til private 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Indsatsen for at forbedre 
miljøet må ikke gå så vidt, at 
den skader erhvervslivet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Jeg føler mig lige så meget 
som europæer, som jeg føler 
mig som dansker 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Det var forkert af Danmark at 
sende soldater til Afghanistan 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Aktiv dødshjælp bør være 
tilladt i Danmark 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
SU'en bør være højere (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
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I det følgende er der nogle udsagn om forholdet mellem DSU og Socialdemokraterne. Vi vil gerne 
vide, om du er enig eller uenig. (Sæt ét kryds i hver række)  
 Helt enig 
Overvejende 
enig 
Hverken eller
Overvejende 
uenig 
Helt uenig Ved ikke 
DSU's væsentligste rolle er at 
støtte beslutninger truffet af 
Socialdemokratiet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Partiledelsen i 
Socialdemokraterne tager 
gennemgående for lidt 
hensyn til, hvad DSU mener 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
DSU's medlemmer indgår 
sammen med 
Socialdemokraternes 
medlemmer i en bevægelse 
af ligesindede 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
	
	
I det følgende er der nogle udsagn om det at være medlem af en ungdomsorganisation. Vi vil 
gerne vide, om du er enig eller uenig i dem. (Sæt ét kryds i hver række)  
 Helt enig 
Overvejende 
enig 
Hverken eller
Overvejende 
uenig 
Helt uenig Ved ikke 
Mange mennesker finder 
politisk 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
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 Helt enig 
Overvejende 
enig 
Hverken eller
Overvejende 
uenig 
Helt uenig Ved ikke 
ungdomsorganisationsarbejd
e kedeligt 
De mest aktive er også dem, 
der har størst politisk 
indflydelse 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Den eneste måde, hvorpå 
man virkelig lærer noget om 
politik, er ved at være aktiv i 
en ungdomsorganisation, en 
politisk bevægelse eller et 
parti 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
At være aktiv i DSU er en god 
måde at møde interessante 
mennesker på 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Aktivitet i DSU tager ofte tid 
fra familie og venner 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Mange mener, at de aktive 
medlemmer af 
ungdomsorganisationer er 
politisk yderliggående 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Hvis DSU og 
Socialdemokratiets 
medlemmer er enige og står 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
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 Helt enig 
Overvejende 
enig 
Hverken eller
Overvejende 
uenig 
Helt uenig Ved ikke 
sammen, kan de virkelig 
ændre på forholdene i 
Danmark  
I min omgangskreds bliver 
der i mange situationer set 
ned på dem, der er aktive i et 
parti eller en 
ungdomsorganisation 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
At være aktiv i DSU er en god 
måde at få nye venner på 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Jeg er stolt af at være 
medlem af DSU 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Min omgangskreds ved, at 
jeg er medlem af DSU 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
	
	
Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? 
(1)  Ja, lønmodtager i den private sektor 
(2)  Ja, lønmodtager i den offentlige sektor 
(3)  Ja, selvstændig 
(4)  Ja, lærling 
(10)  Ja, studerende med studiejob 
(5)  Nej, studerende, skoleelev eller under uddannelse 
(6)  Nej, arbejdsløs 
(7)  Nej, sygemeldt 
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(11)  Nej, barsels- eller forældreorlov 
(8)  Nej, aftjener værnepligt 
(9)  Nej, ude af erhverv i øvrigt eller andet, angiv venligst _____ 
	
	
Er din etniske baggrund dansk? 
(1)  Ja 
(2)  Nej - angiv etnisk baggrund _____ 
	
	
Hvilken skoleuddannelse har du gennemført? 
(1)  Er i gang med skoleuddannelse (op til 9. klasse) 
(2)  9.klasse 
(3)  10.klasse 
(5)  Studentereksamen (almindeligt gymnasium, STX) 
(6)  HF 
(7)  HTX 
(8)  HHX 
(10)  Andet (inklusiv udenlandsk skoleuddannelse) 
(99)  Ved ikke 
	
	
Har du efter skoleuddannelsen gennemført en erhvervs- eller videregående uddannelse? 
(1)  Ja 
(2)  Nej 
(99)  Ved ikke 
	
	
Hvis ja, hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du gennemført? 
(1)  Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år) 
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(2)  Handelsskolernes grunduddannelse (HG) 
(3)  Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse som håndværker 
(4)  Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse i butik 
(5)  Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse i bank eller på kontor (inkl. fx kommunal administration eller 
forsikringsbranchen) 
(6)  Anden faglig uddannelse, mindst ét år (fx SOSU-uddannelserne) 
(7)  Kort videregående uddannelse, under tre år (fx installatør, politibetjent, laborant) 
(8)  Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog) 
(9)  Bachelor (fx første del af lang videregående uddannelse) 
(10)  Lang videregående uddannelse (fx gymnasielærer, læge, økonom, jurist) 
(11)  Anden uddannelse (fx udenlandsk uddannelse) 
(99)  Ved ikke 
	
	
Hvilket år er du født? 
(1)  Efter 2001 
(19)  2001 
(18)  2000 
(17)  1999 
(2)  1998 
(3)  1997 
(4)  1996 
(5)  1995 
(6)  1994 
(7)  1993 
(8)  1992 
(9)  1991 
(10)  1990 
(11)  1989 
(12)  1988 
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(13)  1987 
(14)  1986 
(15)  1985 
(16)  1984 eller før 
	
	
Hvad er dit køn? 
(1)  Mand 
(2)  Kvinde 
	
	
I hvilken kommune bor du? 
(1)  Aabenraa Kommune 
(2)  Aalborg Kommune 
(4)  Aarhus Kommune 
(5)  Ærø Kommune 
(6)  Albertslund Kommune 
(7)  Allerød Kommune 
(8)  Assens Kommune 
(9)  Ballerup Kommune 
(10)  Billund Kommune 
(11)  Bornholms Regionskommune 
(12)  Brøndby Kommune 
(13)  Brønderslev Kommune 
(14)  Dragør Kommune 
(15)  Egedal Kommune 
(16)  Esbjerg Kommune 
(17)  Faaborg-Midtfyn Kommune 
(18)  Fanø Kommune 
(19)  Favrskov Kommune 
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(20)  Faxe Kommune 
(21)  Fredensborg Kommune 
(22)  Fredericia Kommune 
(23)  Frederiksberg Kommune 
(24)  Frederikshavn Kommune 
(25)  Frederikssund Kommune 
(26)  Furesø Kommune 
(3)  Gentofte Kommune 
(27)  Gladsaxe Kommune 
(28)  Glostrup Kommune 
(29)  Greve Kommune 
(30)  Gribskov Kommune 
(31)  Guldborgsund Kommune 
(32)  Haderslev Kommune 
(33)  Halsnæs Kommune 
(34)  Hedensted Kommune 
(35)  Helsingør Kommune 
(36)  Herlev Kommune 
(37)  Herning Kommune 
(38)  Hillerød Kommune 
(39)  Hjørring Kommune 
(40)  Høje-Taastrup Kommune 
(41)  Holbæk Kommune 
(42)  Holstebro Kommune 
(43)  Horsens Kommune 
(44)  Hørsholm Kommune 
(45)  Hvidovre Kommune 
(46)  Ikast-Brande Kommune 
(47)  Ishøj Kommune 
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(48)  Jammerbugt Kommune 
(49)  Kalundborg Kommune 
(50)  Kerteminde Kommune 
(51)  Københavns Kommune 
(52)  Køge Kommune 
(53)  Kolding Kommune 
(54)  Læsø Kommune 
(55)  Langeland Kommune 
(56)  Lejre Kommune 
(57)  Lemvig Kommune 
(58)  Lolland Kommune 
(59)  Lyngby-Taarbæk Kommune 
(60)  Mariagerfjord Kommune 
(61)  Middelfart Kommune 
(62)  Morsø Kommune 
(63)  Næstved Kommune 
(64)  Norddjurs Kommune 
(65)  Nordfyns Kommune 
(66)  Nyborg Kommune 
(67)  Odder Kommune 
(68)  Odense Kommune 
(69)  Odsherred Kommune 
(70)  Randers Kommune 
(71)  Rebild Kommune 
(72)  Ringkøbing-Skjern Kommune 
(73)  Ringsted Kommune 
(74)  Rødovre Kommune 
(75)  Roskilde Kommune 
(76)  Rudersdal Kommune 
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(77)  Samsø Kommune 
(78)  Silkeborg Kommune 
(79)  Skanderborg Kommune 
(80)  Skive Kommune 
(81)  Slagelse Kommune 
(82)  Solrød Kommune 
(83)  Sønderborg Kommune 
(84)  Sorø Kommune 
(85)  Stevns Kommune 
(86)  Struer Kommune 
(87)  Svendborg Kommune 
(88)  Syddjurs Kommune 
(89)  Tårnby Kommune 
(90)  Thisted Kommune 
(91)  Tønder Kommune 
(92)  Vallensbæk Kommune 
(93)  Varde Kommune 
(94)  Vejen Kommune 
(95)  Vejle Kommune 
(96)  Vesthimmerlands Kommune 
(97)  Viborg Kommune 
(98)  Vordingborg Kommune 
(99)  Ved ikke 
	
	
Har du hjemmeboende børn? 
(1)  Ja 
(2)  Nej 
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Hvad er din årsindkomst før skat, dvs. brutto? (ca.) 
_____ 
	
	
Hvor ofte diskuterede I politik i dit barndomshjem? 
(0)  Aldrig 
(1)  Sjældent 
(2)  Månedligt 
(3)  Ugentligt 
(4)  Dagligt 
	
	
 
Har din mor og/eller far været medlem af et politisk parti? 
 
(1)  Nej, ikke så vidt jeg ved 
(2)  Ja 
(3)  Ønsker ikke at oplyse 
	
	
Hvis ja: Hvilket parti/hvilke partier har din mor eller far været medlem af? (Mulighed for flere 
krydser) 
(2)  Socialdemokraterne 
(3)  Radikale Venstre 
(4)  Det Konservative Folkeparti 
(5)  Socialistisk Folkeparti 
(6)  Liberal Alliance 
(7)  Kristendemokraterne 
(8)  Dansk Folkeparti 
(9)  Venstre 
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(10)  Enhedslisten 
(11)  Centrumdemokraterne 
(12)  DKP, Danmarks Kommunistiske Parti 
(14)  Fremskridtspartiet 
(17)  Venstresocialisterne 
(18)  Ny Alliance 
(19)  Andet, angiv hvilket _____ 
	
	
Hvor interesseret vil du sige, du er i politik? 
 
(0)  0 Slet ikke interesseret 
(1)  1 
(2)  2 
(3)  3 
(4)  4 
(5)  5 
(6)  6 
(7)  7 
(8)  8 
(9)  9 
(10)  10 Meget interesseret 
(99)  Ved ikke 
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Hvor godt eller dårligt synes du om de enkelte partier? 
 
 
Meget 
 dårligt 
0 
  
  
1 
  
  
2 
 
  
3 
 
  
4 
 
  
5 
 
  
6 
 
  
7 
 
  
8 
 
  
9 
Meget 
 godt 
10 
Ved 
ikke 
A: Socialdemokraterne (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
B: Radikale Venstre (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
C: Det Konservative 
Folkeparti 
(0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
F: Socialistisk Folkeparti (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
I: Liberal Alliance (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
K: Kristendemokraterne (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
O: Dansk Folkeparti (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
V: Venstre (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
Ø: Enhedslisten (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
(99) 
 
	
	
 
Synes du, man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du ikke, man kan være forsigtig nok i 
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omgangen med andre mennesker? 
 
(1)  0 Man kan ikke være forsigtig nok 
(2)  1 
(3)  2 
(4)  3 
(5)  4 
(6)  5 
(7)  6 
(8)  7 
(9)  8 
(10)  9 
(11)  10 De fleste mennesker er til at stole på 
(99)  Ved ikke 
	
	
 
Her kommer en række mere generelle udsagn om politik og politikere. Hvor enig er du i disse 
udsagn? 
 
 Helt enig 
Overvejende 
enig 
Hverken eller
Overvejende 
uenig 
Helt uenig Ved ikke 
Man kan i almindelighed stole 
på, at vore politiske ledere 
træffer de rigtige beslutninger 
for landet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Politikerne tager 
gennemgående for lidt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
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 Helt enig 
Overvejende 
enig 
Hverken eller
Overvejende 
uenig 
Helt uenig Ved ikke 
hensyn til, hvad vælgerne 
mener 
Politikerne er for ødsle med 
skatteborgernes penge 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Borgere som jeg har ikke 
indflydelse på Folketingets og 
regeringens beslutninger 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Borgere som jeg er 
kvalificerede til at deltage i en 
politisk debat 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Undertiden er politik så 
indviklet, at folk som jeg ikke 
rigtig kan forstå, hvad der 
foregår 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Gennemgående synes jeg 
egentlig ikke, at det er så 
svært at tage stilling til 
politiske spørgsmål 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
Når politikerne diskuterer den 
økonomiske politik, forstår jeg 
kun en brøkdel af, hvad de 
snakker om 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  
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Hvor ofte har du inden for det seneste år foretaget følgende:  
 
  
 
Aldrig 
  
 
En gang 
  
 
To gange 
  
Tre eller 
 flere gange 
Deltaget i en demonstration  (4)  (5)  (6)  (7)  
Deltaget i en Facebook-
gruppe om en konkret sag 
(4)  (5)  (6)  (7)  
Boycottet virksomheder, 
producenter eller produkter  
(4)  (5)  (6)  (7)  
Kontaktet en politiker for at 
fremme en sag  
(4)  (5)  (6)  (7)  
Kontaktet medierne for at 
fremme en sag  
(4)  (5)  (6)  (7)  
Skrevet under på en 
underskriftsindsamling (online 
eller på papir)  
(4)  (5)  (6)  (7)  
Udført frivilligt arbejde (4)  (5)  (6)  (7)  
Deltaget i en studenterpolitisk 
forening 
(4)  (5)  (6)  (7)  
Deltaget i en anden politisk 
bevægelse, angiv: 
(4)  (5)  (6)  (7)  
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Hvordan holder du dig orienteret om politik? 
 
 Ja Nej 
Ved at deltage i politiske 
møder og arrangementer  
(1)  (2)  
Ved at besøge partiers 
hjemmesider  
(1)  (2)  
Ved at følge partier eller 
politikere på Facebook 
(1)  (2)  
Ved at følge partier eller 
politikere på Twitter 
(1)  (2)  
Ved at læse E-mails og 
elektroniske nyhedsbreve fra 
partier, partiledere og andre 
politikere 
(1)  (2)  
Ved at se TV  (1)  (2)  
Ved at høre radio (1)  (2)  
Ved at læse avisernes gratis 
hjemmesider 
(1)  (2)  
Ved at læse en trykt avis 
(online eller på print) 
(1)  (2)  
Gennem familie og venner  (1)  (2)  
Andet  (1)  (2)  
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Er du venner med, fan af eller 'liker' et eller flere partier, deres politikere og/eller 
ungdomsorganisationer? 
 
(1)  Nej 
(2)  Ja, kandidater/politikere/ungdomsorganisation fra ét parti 
(3)  Ja, kandidater/politikere/ungdomsorganisation fra flere partier 
(99)  Ved ikke 
	
	
 
Følger du en eller flere politikere på Twitter? 
 
(1)  Nej 
(2)  Ja, politikere fra ét parti 
(3)  Ja, politikere fra flere partier 
(99)  Ved ikke 
	
	
Er der noget omkring dit medlemskab af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom eller din øvrige 
politiske deltagelse, du mener, vi har glemt at spørge om, er du velkommen til at notere det her: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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Det	var	det	sidste	spørgsmål.	Mange	tak	for	hjælpen.	Undersøgelsens	resultater	
offentliggøres	i	en	rapport	fra	Dansk	Ungdoms	Fællesråd	(DUF)	og	på	
www.cvap.polsci.ku.dk	i	efteråret	2015.	
Hilsen 	
Karina	Kosiara‐Pedersen		
Institut	for	Statskundskab,	Københavns	Universitet	
	
kp@ifs.ku.dk	
35323416									
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
